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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .‌أ
اللغةةةة ىةةة  و ةةةات مل مظةةة ا   لفابهةةةة اا  انلةةةة  ةةة     ا   ةةة ن   ةةة    
 ف و ل   يجال بخ طره ل    يحقة  م اة  االة لو ا اع ة    ل اف  لةو ل ا ا قةو 
ا ر ف مخر  رى بأن اللغة  ب وة  ن م ةة ليةيلة لفةيةة مل  ع الأخر ن. ل ىن ك 
ل  1غير لفةية         ن الشة او مل الأ اة و  ةن ماةت ا الة ل  ةع الأخةر ن.
 ةن  2قة  قة ل اللغا ةان بةأن اللغةة ىة  مظة ا    ة   ة  .ةت قةام  ةن مغرا ة  .
ىةةةاه الع ر فةةة   ا يمعلفةةةة يداةةةن من  ف ةةة  من اللغةةةة   ا ةةةة  لةةة لح   اافةةة  
ي   م راا  ع ع   . لمظبحت اللغة لييلة اف ى  بين م راا المجع     البشر ة  ل
 3ق طبة.
اللغةة ال ربيةة  ةن ى ة ى اللغة   الأانبيةة ا   ةة لألة  لغةة القةرمن الاةر  ل 
لغة ال نة. لااا مواا ال ةب  ان   ر ة ا ل ع  قة ا ال لةام ال  نيةة  ببة   لةي   ان 
  قةةة ولا اللغةةةة ال ربيةةةة   ةةةن   ن ةةة  ا شةةةاب    يح ةةةن ا اللغةةةة ال ربيةةةة لااا ن
القراءة ل انيع  ع ل الابم ل الاع بة،  لةال  ااةان اللغةة ال ربيةة    ةة اة ا 
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ل لأن م.ثةةر  لةة او ا يةةبم   ةةعيم  ة ب للغةةة ال ربيةةة  ن ةة  .عةة  الةة ا  الةة  
 ظنف    ل  ء ا  ل ين.
  قام ال ر ،   للغة ال ربية اللغة ال ربية لغة له  مثر .بير   ا ن ا يبم ل 
 ق يةةةة  نةةة  .ةةةت   ةةةل ق لألةةة  لغةةةة القةةةرين الاةةةر  ل ا ةةة  ث الشةةةر ف،  لغةةةة 
ال ا  لالفار ا يب  . لالقةرين    ةفي   ببغعةو ل نةو،  ةب يةبيت ىه ار عةو 
ىه لغةةة مانبيةةة ار ةةة ذةةعفب  ةةاه الببغةةة ا   ةةفية. لقةة   ةةر  ا  ةةل ان ىةةاه 
 . ل  نة ا ىه من الة  اة ىه ار ةة القةرين بنل؛ةو ل  نة هق ا قيقةة لايع  ةا ا  ة
ىنمةة  ىةةا  -. ةة   ةة      العةةاوة لا  يةةت– ةةع ا ةة يعو ب للغةةة ان  ةة ة قري ةة  
مخ ةةله لهةة م الةة  ن ا يةةب    ةةن مي يةةو. ل ةة   النةةل ظةةل  ا   ليةةو ليةةل؛  
ا   ليةةو  ةة  اللغةةة ال ربيةةة لألةة  لغةةة القةةرمن  لغةةة مىةةت اننةةة  لغةةة النةةل ظةةل  
ليةةل؛ . لاللغةةة ال ربيةةة ىةة  مقةةاى الةةرلابله القا يةةة بةةين ال ةةر  لااةة    .ل   ةة  
ىش      ال  طفة لالثق  ة لالعة و .. ىه ا  ة  انشة اك   ا  ةعقبت لا لةير. 
ليحرى    قل  .ت  ربي ل قلةو يج ةع بيةن    ةن اإةيله ىه ا لةيا. لاإ   ةة 
ة    ظةةةرة   الةةةببا ال ربيةةةة .ل ةةة . لألةةة   لةةة  ىةةةاه اللغةةةة مظةةةبحت ا ةةةاة قا يةةة
الراب ة الاة ى الة  اةربله الشة ا  ال ربيةة ب اة   بةب ح. لىن    لةت ا ة لا 
 4.ا ل ن ة من اقف   ئب بين ل    
 ع .ت الة   ة ن ا لة  اللغةة ال ربيةة م ةر   ةعح    ا يةبم بةت لااة  
  م او مخلاظة.  لان ا ل  اللغة ال ربيةة لةيب بة لأ ر ال ة ت مل الهةين. لانةو 
 ع البحث ل ال واية م ان الاظال ىه   ة طرق لع لي  اللغة فى لقت قلةير 
عي ة فى ب ح ل بج     قال. ل لق  ل  ت ىاه ال رق  ا ع الع ربة، ل الن
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الأ ي ن  ر ية للغ  ة. ل تخعلف ظ ابة ا ل  اللغة ال ربيةة اب ة  ل ةن؛ الة او  ل 
البيئةةة الةة    ةةي   ي ةة  مثنةة ء ا ل ةةو للغةةة. لالةة او  الةةائ  ةةع ل  اللغةةة فى بيئع ةة  
 نفةة   ةةن الاقةةت مقلةةر نةة   نفقةةو  ةةن  ع ل  ةة  فى بيئةةة غر بةةة  ن ةة  مل فى بةةبا 
مخةةرى غةةير اللغةةة الةة   ع ل  ةة . ل  ةةن  ، تخعلةةف  اةةعال  لغعةةو الأظةةلية مل لغةةة
ظةةةة ابة ا لةةةة  اللغةةةةة الأانبيةةةةة م اةةةة    ةةةة  طبي ع ةةةة   ةةةةن  يةةةةث  شةةةة  ع   مل 
 اڠ    لا   ةةةة لا  يةةة 5اخعب  ةةة  فى اللةةةا  مل الاع بةةةة للغةةةة الةةة او  الأظةةةلية.
ى  ا   ة ا ل  اللغة ال ربية لل لبةة. بةت  ي ة  ق ة   ڠاا يب ية ا اا ية سم و 
للغة ال ربية، ل ي         عال  ال لبةة   ب ةح م شة ط   ب للغةة ال ربيةة. ا لي  ا
لاةن لةيب .ةت ط لة  مم ط لبةة  شة ك   ىةاا ا   ة ،   ةاا ا   ة  تخة  يةو 
ا رمة، لن .ت ط لبة اش ك   ىاا ا     بأ او  عنا ة.  يفي   الب  ث   ا ل  
 اللغة ال ربية  شاب   عنا ة   اا    ال لبة.
قةة وة اللغةةة اشةة ت  لةة  موب ةةة  لةة ل. لىةة غ قةة وة ا يةةع  ع لف ةة  لغةةة 
ايع  لت بل  ن، لقة وة الاةبم لع بةير الفاةرة بل ة ن، لقة وة القةراءة لف ة  لغةة 
الاع بةة   ا لةي  اللغةة 6 ا عة   باعة  ، لقة وة الاع بةة لع بةير الفاةرة باعة  .
ا لي  ةةة  ىةةة  قةةة وة ال ربيةةةة ى ةةة ى ا  ةةة وا  اللغا ةةةة،  لةةة  لاةةةو ال ةةة م مىةةة ا  
بين ا  شر  الاع بة  ق ل  7ال لبة  ل  ا ال ل ب ر قة الاع بة ب للغة ال ربية.
. لمن ١١، 1١الةةةت ق واةةةوغ كلىن  لةةةيا   ف ةةةين .را ةةة  .عبةةةين  ا  ف ةةة وغ 
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الشةة وع  ةة   ىه  قلة ى  الأيةةى ل ةث  لةة    لب ةة  الأغةةى  قةة ل ظةةل  ا  
يرا ىه الغةةرا ا  لةةا   ن ةة ، لغ  ع ةة   ليةةو ليةةل غ قيةة لا ال لةة  ب لاعةة  .  شةة
المجعن ة  ن ثمر  ق لال  من .ت ائ ظن ة نب  لو فى          ن   اة ا  ية 
اة ر  ي   اللاوة، ليلة اؤائ ىه الا رى ، لغرا  نق ع الف ت  ن ه، لغ  ةة 
ا عث ر  ن ظن عو. لق  مطن  ال لف     ح الاع بة لا ث  لي    تى ق ل 
 ة صغ ن ةن ت  اعة   ي ينةو   ةرىن لقة ل   ةن بةن تائة ةغ نىاا ت ية ي  بةن ال
 8ااع  الي      واتن لبلغ  احال  ق لغ نن ا ة لي  ن ااع ن
لم   م  اع الاع بة ىا ا  ش ء ل مى ا  ا لي    ق وة ال لبة  ل  الع بير 
  ةةةة    اىنةةةةو  ةةةةن الأ اةةةة و لا شةةةة  ر  ةةةةن طر قةةةةة الاع بةةةةة. . ةةةة   ةةةةرى اةةةة  لاو 
 ، من الاع بةةة   ليةةة ا.عشةة  ية ا ع ةة  مي يةة   لةة  ا راا ةةة،  ةة خت roliaTك
 ي ة  اف  ةت  شةيله بةين ال ةي ق لاللغةة ا  ةع  لة  يةث يحة لل الا اة  من   ة  
بألف ظ  بئ ة للعقر   ن ا  ى ا قلاا، .   يحة لل الا اة  من  اةع ىياةت 
 لأ ا وه ل  خت  لي   ذ ين   ب يع راو    اة ا  ى.
ا  شة ء ىةا ا لةي    ة وة الاع بةة، لىةا   ية و  ة ح ا لةي  اللغةة ب ة   ا لةي 
ا  ةة وا  اللغا ةةة الأخةةرى لىةة  ا يةةع  ع، لالاةةبم، لالقةةراءة. لىةةا لةةيب .ع بةةة 
خ ية  ن الال    لمي لي ان ت ا ر.بة  قله، بت ى    لية ىب ا ية  شي ة 
 افاير ة  نة ة.
انية ة  الاع بةة بةة  لة  ار.ية  ة  قة وة ال ل  شة ء  م ة  مىة ا  ا لةي  ا
  ة    اة   ل.فة ءة ال لبةة  ةتى  اةان الع لةي    ة ن ليحلةت  لة  الاف  ةة 
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الأي يةةية، لىةةاا نيخلةةا  ةةن    ليةةة الةةع ل  لالع لةةي  ل شةةاباو لالأيةةب   الةة  
اةة لو  ةةال  شةةاب  الةةع ل  لالع لةةي . م ةة  مىةة ا  ا لي  ةة  ىةة  قةة وة ال لبةةة 
ن    ةةةن الأ اةةة و لا   شةةةر  ةةةن طر قةةةة الاع بةةةة.  لةةة  الع بةةةير   ةةة  يجةةةال   اىةةة
 9الاف  ة الأي يية  ن ىاه ا  اة ى  ايعي    ال لبة  ل  الع بير الاع بي.
ن يةةةةي      اأ ةةةةةت ومئ    ليةةةةة ا  شةةةة ء،قةةةة    ااةةةةو ال لبةةةةة ا شةةةةةالة   
الفاةةرة لا شةة ء   الةة   الق ةة ، ىن ال لبةةة   ا قيقةةة  ةة لا العحربةةة.   ىةةاا ا
الاقةةت.  لاةةن .ثةةير  ةةن ال لبةةة يةةيعأ لا و قبةةت من  اعبةة اه.   ىةةاا ا ةة ل ىةة  
  ا  ان ا شاب ،  ن  غالل     ا بير الفار ل الل     ىب اء ا  ش ء 
 1١ل الل     ا ع  ء ا  ش ء
ومى الب  ث بأن ا  ش ء لا    ن لا  ا  ال ول  ال   ل ب   ال لبة.  
 اڠ   لا  يةة.ةةال  ا لةة  ا  شةة ء ب يةةعيم ام طر قةةة ذليةةت مخ ةة ء   ا   ةةة ل  
ت يجةرئ  لة  اواةة الن ة ح .  ة . قة    ااةو ال لبةة  ڠاا يب ية ا اا ية سم و 
 ي ةة  اللةة اب   الاثةةيرة  ين ةة  ااويةة ا ا  شةة ء  ةةن   ةة  ق ا ةة  اللغةةة ال ربيةةة ل 
ا بيق ةة  ل ةة م الفاةةر لغةةير الةة   ةةن  شةةاب  ا  شةة ء. ىنةة ك ميةةب   .ثةةيرة 
 ن   ى    ن  قلة ن ا ة ع ال لبةة   ا لةي    ة وة ا  شة ء، ل  ة م اىع ة م .بةير 
  يو ل   مشبو ال .
 بةةةؤوة ىةةةاا البحةةةث ىةةة   شةةةاب    اا  ةةة  ال لبةةةة   ق ةةة  ا لةةةي  اللغةةةة 
  ا لةةة  ا  شةةة ء لىةةةا ا  شةةة ء ا ةةةر. ا ق بلةةةة  ةةةع ب ةةةح  5١15ال ربيةةةة ل ةةةنة 
ال لبة ا ل من ا شاب  ال    اا    ال لبة ى  ا بي  ق ا   اللغة ال ربية   
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ال مىةةة ا  ا لةةةي  ا  شةةة ء.  ر ةةة  الاع بةةةة. ىةةةاه ا شةةةاب  اةةةفي ا   ليةةةة لظةةة
الب  ث من  بحث .ت  شالة   اا    ال لبة   ا ل  ا  ش ء.  را  من ىاا 
البحةةةث   ةةةع يع من   ةةةان ال لبةةةة   ا لةةة  ا  شةةة ء ل  لةةة  ا  شةةة ء   ا لةةةي  
 لةة ى ا  شةة ء ا لةة   شةةاب ل يجةةرئ ىةةاا البحةةث ذةةت ا ا ةةاع ن ا  شةة ء.
 "ڠاا يب ية ا اا ية سم و  اڠ لا  ي بج   ة ال ربية اللغة ا لي  طلبة
 
  ألةذ    ا  .‌ب
لأن ن يخرج ىاا البحث  ن ا ا اع  ن الأغةراا لا ق ظة ،  ينبغة  للب  ةث 
 من يح ؛ا ا   ئت ا بحاثة ن   ل غ
 ل ةةةةنة ال ربيةةةة اللغةةةة ا لةةةةي  طلبةةةة لةةة ى ا  شةةةة ء ا لةةة   شةةةاب   ةةة 
 ؟ڠاا يب ية ا اا ية سم و  اڠ لا  ي بج   ة 5١15
 مى ا البحث ل  ن   و .‌ت
  ن يبة ب    ئت ال  بقة،   لأى ا   ن ىاا البحث .    ل غ
 ل ةةنة ال ربيةةة اللغةةة ا لةةي  طلبةةةلةة ى ا  شةة ء   ر ةةة  شةةاب  ا لةة  
 ڠاا يب ية ا اا ية سم و  اڠ لا  ي بج   ة 5١15
  ن ىاا البحث ارا  الف ائ ،  ن  غ
 لل ب  .1
 ت  اة اا ع ال ب    ا ل  ا  ش ء. . م
 اواف ع حم ية ال ب  ل وغبع     ا ل  ا  ش ء. . 
 لعح ين ق وة ال ب    ا ل  اللغة ال ربية ل خ ظة   ا  ش ء. . 
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 لل ح  ر .2
 اڠ لا  ياي ير لبهيفة ا لي  ا  ش ء لل ب  خ ظة   ا   ة  . م
ب   من   ر   شاب  ا ل   ڠاا يب ية ا اا ية سم و 
 ا  ش ء.
 ا ت   لية الع ل  خ ظة   ا  ش ء   رلوة. . 
 لل    ة .3
 ا  يت ا بلغ الع لي     ايج ا الع لي  اإع ج. . م
لا  افيل   ا  لا     ن  شاب  ا ل  ا  ش ء   ا   ة  . 
 .ڠاا يب ية ا اا ية سم و  اڠ ي
 للب  ث .4
ا لال  ل  ا  لا    ل ا  ا  ان   ة ل خ ظة     لية  . م
 ا ل  ا  ش ء.
 ى ش ء ا   ية ل الش   ة    فب الب  ث. . 
ا يب ية  اڠ لا  ي  ر ة ا شاب    ا ل  ا  ش ء   ا   ة  . 
 .ڠاا اا ية سم و 
 للب  ثين الأخر ن .5
.ان ىاا البحث لل رااع مل البحث ال  ب ، ااا . ن الب  ث  . م
 الأخر  ر   من    ت البحث    فب ا ا اع
 للق وئين .6
ا البحث  راا    واف ع البليرة  ن  شاب  ا ل  .ان ى . م
 ا  ش ء ا ر
 8
 
 الباب الثاني
 مشكلات تعلم الإنشاء
 
 الهيكل‌النظري .‌أ
مشووك ت‌لم وون‌اء شوو ط‌لووتع‌ي هوول‌لم ووين‌ال  وول‌موضوووع‌اوولا‌اله وو ‌اووو‌ 
 .‌ولتسوووفيل‌هفووون‌اووولا‌ڠااءسووو ميل‌امكوميووول‌ ووو ر‌‌اڠ    والي‌سوووالمربيووول‌ع ممووول‌
ل ه ح ‌ع ى‌أن‌يشرح‌المصط و ت‌المستختمل‌في‌الا‌الهو ‌الهو ‌هجتير‌
 الم مى.‌واي‌كم ‌ي ى:
 المشك ت .1
و‌اي‌ح لول‌‌11،واي‌الممقت‌أو‌الصمب‌،المشك ت‌جمع‌من‌مشك ل 
حنًة‌و‌شك‌و‌لردد‌لط ب‌بحث ‌أو‌عم ‌يجرع‌لاكتشو  ‌امقو  ا‌الوس‌لسو عت‌
المشك ت‌فى‌التراسل‌اي‌‌21.ع ى‌الوصول‌إلى‌امل.‌و‌لسمى‌أيض ‌ب لصموبل
الصموبل‌الوس‌عمول‌ارهوراد‌لا‌يسوتطيمون‌أن‌يقومووا‌بتراسوتفن‌هم و لا.‌و‌الموامول‌
الوس‌لسوه ب‌إلى‌صوموبل‌التراسول‌لا‌لكوون‌سوف ل‌في‌لقريراو ‌إلا‌أ.و ‌مركهول.‌حو ‌
أن‌ل ك‌الموامل‌لن‌لمر ‌و‌لكن‌لؤث ر‌فى‌ يل‌و‌.ج‌ارخه ر،‌و‌لؤث ر‌أيض ‌إلى‌
ن‌فى‌م د ة‌ممي نل.قترة‌التم  ‌
 31
‌
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 التم ن .2
 لمريف‌التم ن .‌أ
ويسووتممل‌يريقووول‌‌،ولنظووين‌،الووتم ن‌اووو‌سوومي‌منصووف‌يمموول‌ رسووو  
 41‌الممل‌بوسي ل‌التا عل‌مع‌عنٌ‌التم ن.نًخ صل‌لت ي
الوتم ن‌اوو‌عم يول‌التا عول‌بونٌ‌إورب‌وإو بول.‌ولكون‌إورب‌وإو بول‌ و ‌ 
ولوو‌ادعوي‌و وود‌ل ونً‌السوجيل‌في‌ اوس‌‌،عمل‌ينظر‌ويق س.‌بمه رة‌أخورع
 لكنه‌يمتقت‌أن‌ذلك‌شيئ‌لا‌ينه ي‌أن‌يحسب.‌‌،احت‌في‌عم يل‌التم ن
)‌أن‌ل نً‌السجيل‌في‌ اس‌الت ميل‌أمر‌nostaWادعى‌والص ن‌(و‌ 
‌51ولكن‌كل‌ذلك‌لايفتي‌أن‌أحتا‌أاو‌لم ن‌أ ‌لم‌يتم ن؟.‌،مفن
 مه دئ‌التم ن .‌ب
عوو دة.‌اوولع‌المم يوول‌لم‌ينووتج‌ل وونًا‌‌،إدارة‌الم وون‌الت ميوول‌يووتم ن‌بنيوول‌و
بسووورعل‌وحقيقووول.‌ل وووك‌المم يووول‌ر ووو ‌لتكوووون‌أس سووو ‌قويووو ‌لمراحووول‌ل ووونً‌مووو .‌
لهوون‌عم يوول‌التاكوونً‌‌،بوو هتراأ‌أن‌اء سوو ن‌يد ووك‌أمووورا‌ظوونً‌موو ‌ينظوور‌موونفن
هونن‌عم يول‌ يول‌وإدارة‌الم ون‌سوتكون‌لكول‌‌،لهون‌الوته ع‌واءدراب‌،والتولكنً
والممول.‌ذلوك‌اءهوتراأ‌ينوتج‌نو ‌يقولوون‌ومو ‌‌ل ميول‌حريول‌إختيو ر‌اءو بول
)‌أن‌قوووترة‌الاكووور‌7002ظووونً‌مووو ‌ينظووور‌مووونفن.‌ذاوووب‌سووويارت‌(‌،لام وووون
ل وك‌‌،واللكر‌والوته ع‌واءدراب‌ك فون‌أمور‌مفون‌مون‌عم يول‌الوتم ن.‌ه وللك
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يد وك‌أاوتاه ‌‌الوس‌ارمور‌عب‌أن‌لمطي‌ب اتم  ‌خ ص.‌ك خت  ‌الممرهل
‌يحت ج‌يريقل‌مخت انٌ‌أيض .‌و
‌،ولوووووو‌اخت وووووف‌المترسوووووون‌وع مووووو ط‌الوووووناس‌في‌حقيقووووول‌عم يووووول‌الوووووتم ن
)‌أن‌6891ولكوونفن‌يواهقوووون‌في‌بمووذ‌ارموووور.‌ذاووب‌ألاووونٌ‌ج‌أيووووريج‌(
‌حقيقل‌عم يل‌التم ن‌اي‌كم ‌ل ي:
ر وه‌لا‌أحوت‌يسوتطيع‌أن‌‌،يجب‌ع ى‌كول‌ل ميول‌أن‌يوتم ن‌ اس وه )1
 يتم ن‌له.
 كل‌ل ميل‌يتم ن‌بحسب‌سرعته. )2
 ا‌إذا‌لمطي‌ع يه‌التقويل.الت ميل‌يتم ن‌كثنً‌ )3
 .أوضحالقترة‌بتم  ‌في‌كل‌خطوة‌أمكن‌التم ن‌سيكون‌ )4
 يجب‌ع ى‌الت ميل‌أن‌يمطي‌له‌الته ع. )5
 استراليجيل‌و‌منفج‌التم ن .‌ت
ولكون‌انو ب‌رابطول‌بمضوف ‌‌،استراليجيل‌ومنفج‌الوتم ن‌ و ‌أمور‌مخت وف
ايلع‌يحت ج‌في‌لن‌،ام  لالالمتم ن‌ظنً‌‌،بهمذ.‌منفج‌التم ن‌هيه‌يريقل‌التم ن
إلى‌سي سل‌التم ن‌مع‌ااتم  ‌ارحوال‌المووه‌لصو دهي .‌مونفج‌الوتم ن‌اضويا‌
‌،ولرليب‌ ش ط‌التم ن‌،من‌استراليجيل‌التم ن.‌ر ه‌ليس‌هيه‌ااتا ‌التم ن
‌ومس عتة‌التم ن.
جميوووع‌عم يوول‌الووتم ن‌الوووس‌لقووت ‌عموول‌الت ميووول‌اسووتراليجيل‌الووتم ن‌اووي‌
 موور ‌أن‌اسووتراليجيل‌موون‌ل ووك‌الممرهوول‌اووتا ‌موو .‌إبك ريوو ‌ومرسوووم ‌لنيوول‌أ
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‌،ومس عتة‌التم ن‌،و ش ط‌التم ن‌،وم دة‌التم ن‌،اتا ‌التم نالتم ن‌هيف ‌أ
 61ولقيين‌التم ن.‌،وأين‌يممل‌التم ن‌،وم ‌،ومن
 اء ش ط .3
 المف رات‌ال  ويل .‌أ
فووو رة‌الكووو  ،‌و‌مفووو رة‌المفووو رات‌ال  ويووول‌اوووي‌مفووو رة‌الاسوووتم ع،‌و‌م‌
‌الكت بل.‌و‌الهي ن‌م ‌ي ي:القراطة،‌و‌مف رة‌
 الاستم ع )1
الاسوووووتم ع‌اوووووو‌أحوووووت‌مووووون‌المفووووو رات‌ارربوووووع.‌و‌اوووووو‌ارول‌‌
ارس سوووي‌في‌لم ووون‌و‌لم وووين‌ال  ووول.‌و‌الاسوووتم ع‌اوووو‌قوووترة‌يهيميووول‌و‌
إ س  يل.‌و‌او‌ ش ط‌مفن‌في‌حي لن .‌ر وه‌أداة‌ سوتختمف ‌في‌اميو ة‌
‌ل تا عل‌و‌الالص ل‌بنٌ‌شخص‌و‌آخر.
‌أ واع‌الاستم ع:
سووتم ع‌اله مشووي.‌و‌اووو‌الوولي‌يد رسووه‌الم موول‌عنووت‌اصوو  ران‌الا )‌أ
 لوس  ل‌الاع  ‌المر يل‌و‌المسموعل.
الاستم ع‌الاستمت عي.‌و‌او‌اللي‌يد رسه‌المرط‌حونٌ‌يقصوت‌إلى‌ )‌ب
 المتمل‌الروحيل‌أو‌الناسيل.
الاسووتم ع‌الوويق .‌و‌اووو‌الوولي‌يد رسووه‌موون‌يهووتع‌ااتم موو ‌ه  قوو ‌ )‌ت
  ضرات‌و‌المن قش ت‌المتخصصل.ب لم دة‌الس‌يستمع‌إليف ‌ك لمح
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الاسووتم ع‌النقوووتي.‌و‌اوووو‌الووولي‌يم  وووه‌مووون‌يرظوووب‌في‌ قوووتع‌و‌ )‌ث
لنايتع‌حنٌ‌لا‌يص د ‌اوع‌في‌ اسه،‌أو‌الا ق ‌مع‌لووف له‌و‌
‌71اقتن عته.
 الك   )2
و‌يقصووت‌بووه‌ طووا‌ارصوووات‌المربيوول‌ طقوو ‌سوو يم ،‌بحيوو ‌ وورج‌اوولع‌
‌81ال  ل.ارصوات‌من‌مخ روف ‌الممروهل‌ع يف ‌لتع‌ع م ط‌
 القراطة )3
 شووو ط‌هكوووري‌يقوووو ‌ع وووى‌ا تقووو ل‌الووولان‌مووون‌القوووراطة‌اوووي‌‌
امرو ‌و‌ارشك ل‌الس‌لقع‌تحت‌ار ظ ر،‌إلى‌ارصوات‌و‌ارلا ظ‌
الس‌لتل‌ع يف ‌و‌لرمز‌إليف ،‌و‌عنتم ‌يتقت ‌الت ميل‌فى‌القراطة‌يدكنوه‌
أن‌يترب‌متلولات‌ارلا ظ‌و‌مم  يف ‌فى‌ذانه‌دون‌صوت‌أو‌تحريك‌
‌91شال.
‌أ واع‌القراطة:
 القراطة‌الص متل )‌أ
القووراطة‌الصوو متل‌اووي‌القووراطة‌ جوورد‌النطووا‌ب رلاوو ظ،‌هفووي‌‌
قوراطة‌خ ليول‌مون‌الهموس‌و‌تحريووك‌الشوال‌و‌ال سو ن.‌لوللك‌كوو ن‌
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من‌واوب‌المم ن‌في‌أثن ط‌التتريب‌ع ى‌القراطة‌الص متل‌أن‌يمود‌
‌02الت ميل‌القراطة‌ جرد‌النظر.
 القراطة‌ا فريل )‌ب
ا فريل‌اي‌القراطة‌بصوت‌مسوموع،‌و‌ طوا‌واضوح‌القراطة‌‌
ءكسوو ب‌الطاوول‌صووول‌النطووا،‌و‌إخووراج‌اموورو ‌موون‌مخ روفوو ‌
‌12الصويول.
 الكت بل )4
الكت بووول‌اوووي‌وسوووي ل‌مووون‌وسووو  ل‌الالصووو ل‌الوووس‌بواسوووطتف ‌ 
يدكن‌ل ت ميل‌أن‌يمبر‌عن‌أهك رع،‌و‌أن‌يقف‌ع ى‌أهك ر‌ظنًع،‌و‌أن‌
سوجل‌مو ‌يوود‌لسوجي ه‌مون‌يبرز‌م ‌لتيوه‌مون‌مافومو ت‌و‌مشو عر،‌وي
الكت بوووول‌اووووي‌أدة‌موووون‌أدوات‌التمهوووونً‌و‌لرجموووول‌‌22حوووووادث‌و‌وقوووو  ع.
ارهك ر‌الس‌لممل‌في‌عقل‌اء س ن،‌و‌وسي ل‌أداط‌مفم ل‌بونٌ‌ارهوراد‌
 32و‌ا م ع ت‌و‌ارمن‌و‌المجتمم ت.
‌و‌لنقسن‌الكت بل‌إلى‌ث ثل‌أقس  ،‌و‌اي‌اءم ط‌و‌الخط‌و‌اء ش ط.
في‌الك مل‌ل ته عت‌عن‌الخطو ط‌في‌‌ويحارحر ‌بصاءم ط‌او‌كت بل‌ )1
 الممنى.‌
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بل‌‌،الخط‌او‌يهقل‌الكت بل‌الس‌لم‌لقت ‌ع ى‌لرليب‌ارحر ‌هقط‌و )2
 ع ي‌جمل‌ارحر ‌أيض .‌
أموو ‌اء شوو ط‌هوو لمراد‌بووه‌لووتريه ت‌ل تمهوونً‌عموو ‌في‌الوولان‌موون‌ارهكوو ر‌ )3
 42والمش عر‌عن‌يريقل‌الكت بل.
 لمريف‌اء ش ط .‌ب
إن‌اء شوو ط‌آلوول‌المواصوو ت‌ظوونً‌موون‌مفوو رات‌الكت بوول.اء شوو ط‌مفوو رة‌‌
لمموووووا‌‌و‌،منظمووووو ‌مه شووووورة.‌اء شووووو ط‌يسوووووف ل‌الط هووووول‌في‌التاكووووونً‌  قوووووتا‌و
‌52ظنً‌ذلك.‌و‌،ارلا ع‌قترة‌تح يل‌المشك ل‌و‌،اءدراب
 أقس  ‌اء ش ط .‌ت
‌ينقسن‌اء ش ط‌من‌حي ‌المواد‌التم يميل‌إلى‌مرح تنٌ‌  :
 اء ش ط‌المووه )1
‌و‌،مون‌الكت بول‌يركوز‌هيفو ‌ع وى‌الصويو‌النوويولالع‌المرح ول‌‌
يشووتت‌هيفوو ‌الااتموو  ‌ب لاسووتختا ‌الصووويح‌لقواعووت‌ال  وول‌المربيوول‌الووس‌
الممووونى.‌لوووللك‌‌تحكوون‌سووو مل‌ا مووول‌المكتوبووول‌موون‌حيووو ‌التراكيوووب‌و
هفووووي‌مرح وووول‌صوووومهل‌ر.وووو ‌موووون‌الن حيوووول‌الناسوووويل‌عموووول‌المووووبط‌ع ووووى‌
‌الط لوووب‌بووو لاكرة‌و‌حيووو ‌ينشووو ل‌،المم يووو ت‌المق يووول‌عهوووو ‌مزدو ووو 
‌في‌ذات‌الوقت‌ينش ل‌ راع ة‌صوول‌القواعوت‌و‌و‌،التمهنً‌عنف ‌كت بل
‌التراكيب.
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 اء ش ط‌امر )2
‌اوووولع‌المرح وووول‌يووووترب‌الط لووووب‌هيفوووو ‌حريوووول‌اختيوووو ر‌أهكوووو رع‌و‌
لا‌لمني‌الع‌امريل‌أن‌الط لب‌قت‌‌و‌،لراكيهه‌عنتم ‌يكتب‌مارداله‌و
أو‌أ وووه‌قوووت‌‌،مسووو عتة‌يوووه‌ووصووو وا‌إلى‌مرح ووول‌لا‌يحتووو ج‌هيفووو ‌إلى‌لوو
ذلوووك‌أن‌الط لوووب‌‌وصووول‌إلى‌مرح ووول‌الابتكووو ر‌في‌اسوووتختا ‌ال  ووول.‌و
‌و‌،يظل‌ح ‌الع‌المرح ل‌ظنً‌ق در‌ع ى‌أن‌يكوون‌مهتكورا‌في‌الكت بول
لطل‌مم وم له‌عن‌ال  ل‌المربيل‌أقل‌بكثنً‌مون‌مم وم لوه‌عون‌ل توه‌ار ‌
ة‌ن ث وووول‌يظوووول‌ظوووونً‌قوووو در‌ع ووووى‌السوووويطرة‌ع ووووى‌ال  وووول‌المربيوووول‌سوووويطر‌‌و
مع‌كل‌الا‌همط وب‌منه‌في‌اولع‌المرح ول‌‌و‌،لسيطرله‌ع ى‌ل ته‌ار 
أن‌يكتوووب‌ال  ووول‌المربيووول‌كمووو ‌يكتهفووو ‌المووورب‌موووع‌اخوووت  ‌في‌در ووول‌
‌62السيطرة‌ع ى‌استختا ‌ال  ل.
 مه دئ‌اء ش ط .‌ث
المهوووووو دئ‌‌المهوووووو دئ‌الممنويوووووول‌و‌،مهوووووو دئ‌اء شوووووو ط‌لنقسوووووون‌إلى‌قسوووووومنٌ‌
‌ال اظيل.
 المه دئ‌الممنويل‌ )1
‌الرأي‌ي ت‌من‌الاكر‌أو‌المش اتة‌أو‌القراطة‌أو‌الترس‌أو‌التأمل.
 المه دئ‌ال اظيل )2
‌الاقرة.‌ا م ل‌و‌ان ‌ث ث‌عن صر‌اي‌ال ا ‌و
ع وووى‌الك لوووب‌‌،السوووفل.‌ه ووولالك‌ل‌ال اووو ‌الصوووويح‌و سوووتمما )‌أ
 امر .‌الاسن‌و‌ممرهل‌الامل‌و
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واضح.‌ه لالك‌ع ى‌‌و‌ويحص‌ا م ل‌المكتوبل‌له ‌ممنى‌ك مل‌و )‌ب
 الك لب‌ممرهل‌لراكيب‌ا م ل.
الاقووورة‌اوووي‌و ممووول‌ا م ووول‌المترابطووول‌ل ممووونى‌في‌الاكووورة‌الر يسووويل‌ )‌ت
 الوحتة.‌اء ش ط‌يهنى‌من‌الاقرات‌المترابطل‌ل تأليف.
‌المه رات‌الطيهل‌ع متف :
 ويت‌الصي ل )‌أ
 صويح‌ولرليب‌ومتن سا )‌ب
 واضح‌وظنً‌مشو س )‌ت
 م ‌هيف ‌شيئ‌لا‌يحت ج )‌ث
‌72ويت‌الته يو )‌ج
 اللإ ش طعم يل‌ .‌ج
 اختي ر‌الموضوع )1
وووو ‌المح ضوووورةع ووووى‌
 
موضوووووع‌‌،أن‌يختوووو ر‌الموضوووووع‌قه ووووه.‌إذا‌لم
 اء ش ط‌ينه ي‌أن‌يكون‌عن‌بيول‌الط هل‌أ ‌الواقمل‌ام دثل.
 لأمل‌رأي‌التجربل )2
.‌في‌اوولا‌و. لأموول‌الط هوول‌هكوورة‌سوويكته‌،بمووت‌أن‌يختوو ر‌الموضوووع
‌الاكرة‌للإ ش ط‌في‌ذلك‌الوقت.‌و‌،‌إن‌الط هل‌في‌امقيقل‌  لواالقسن
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اوولا‌اموو ل‌اوون‌لكوون‌كثوونً‌موون‌الط هوول‌سوويتأم و ه‌قهوول‌أن‌يكتهووواع.‌في‌
‌منف :‌،فون‌المشك تيواو
 الصمب‌في‌لمهنً‌الاكر )‌أ
 الصمب‌في‌إبتاط‌اء ش ط )‌ب
‌الصمب‌في‌ا تف ط‌اء ش ط )‌ت
أن‌يشوووورح‌أن‌اء شوووو ط‌سووووواط‌بوووو لك  .‌إذا‌قووووتر‌‌المح ضوووورةع ووووى‌
 ع‌ب ء ش ط.لاكر‌ب لك  ‌هن.ن‌قتروالمهنً‌ا‌الط هل‌في
 عم يل‌الكت بل )3
إذا‌كوووو ن‌الط هوووول‌مسووووتمتين‌في‌إ شوووو ط‌هكووووران،‌هم وووويفن‌أن‌
 ينشؤواع‌ح ‌ارخنً.
 قراطة‌م ‌يكتب )4
ع‌لصووووو ح‌مووووو ‌ع يوووووه‌أن‌ع وووووى‌الط هووووول‌أن‌يقووووورؤوا‌مووووو ‌كتهووووووا
‌82يص ح.
 أاتا ‌لم ين‌اء ش ط‌اي: .‌ح
ارهكووو ر‌‌إكسووو ب‌الط هووول‌القوووترة‌ع وووى‌التمهووونً‌عووون‌الممووو  ‌و )1
 بألا ظ‌هصيول‌و‌لراكيب‌س يمل.
بنوو ط‌بمضووف ‌‌إكسوو ب‌الط هوول‌القووترة‌ع ووى‌س سوو ل‌ارهكوو ر‌و )2
 ع ى‌الهمذ‌في‌جمل‌مترابطل‌لرابط ‌منطقي .
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لزويووووت‌الط هوووول‌بوووو لثروة‌ال  ويووووول‌الووووس‌لسوووو عتان‌ع ووووى‌التمهووووونً‌ )3
 الواضح‌الس ين.
لوووتريب‌الط هووول‌ع وووى‌عووو وزة‌التمهووونً‌المه شووور‌إلى‌التمهووونً‌الاوووني‌ )4
 المج زي.
إكس ب‌الط هول‌القوترة‌ع وى‌لوواخي‌الممو  ‌ا تيوتة‌وارهكو ر‌ )5
 الطريقل.
‌و‌،ا فوووور‌بوووو لرأي‌أموووو  ‌ارخوووورين‌و‌،لمويووووت‌الط هوووول‌الصووووراحل )6
 آداب‌امتي .‌حسن‌ارداط‌و‌إكس بهن‌ا رأة‌اردبيل‌و
لمويووتان‌حسوون‌‌التو يوول‌لووتع‌الط هوول‌و‌لنميوول‌روح‌النقووت‌و )7
 92ع ى‌المن قشل.لشجيمفن‌‌و‌،دقتف ‌الم حظل‌و
 تح يل‌ارخط ط .‌ث
تح يوول‌ارخطوو ط‌إحووتع‌التقييموو ت‌في‌لم ووين‌ال  وول‌التطهيقيوول.‌يووترس‌‌
الا‌التو يل‌ارخط ط‌في‌ال  ل‌الس‌ينتجف ‌المتم ن‌أثنو ط‌عم يول‌الوتم ن‌ل وك‌
ال  ووول.‌بهووولا‌التو يووول،‌يدكووون‌أن‌لمووور ‌أسوووه ب‌ل وووك‌ارخطووو ط.‌إمووو ‌مووون‌
و‌موون‌الم حوو ‌أن‌دارس‌ال  ووول‌‌03اسووتمم له‌لهوو ‌و‌إموو ‌موون‌عم يووول‌لم مووه.
ي ووونًون‌ب سوووتمرار‌مووون‌أدا فووون‌ال  ووووي‌ليقتربووووا‌أداط‌النووو يا‌ارصووو ي‌لت وووك‌
ال  ل.‌و‌من‌ثم‌هنن‌عت ‌الاستقرار‌في‌صا ت‌ل تفن‌أمر‌متوقع‌و‌مرظوب‌
هوويفن.‌رن‌الهووت ‌موون‌تح يوول‌ارخطوو ط‌اووو‌لاسوونً‌الخطوو ط‌ل ويوو ‌و‌ اسووي ‌
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و‌تح يووول‌ارخطووو ط‌اوووو‌يريقووول‌‌13‌ل ووورأ‌مسووو عتة‌التارسووونٌ‌ع وووي‌الوووتم ن.
‌لستممل‌في‌لم ن‌اء ش ط‌ل ط هل‌في‌قسن‌لم ين‌ال  ل‌المربيل.
 الس بقل‌ تالتراس .‌ب
اءسو ميل‌امكوميول‌‌اڠ  والي‌سوع ممول‌‌4102 ينتا‌أريواتي‌(بح ‌ع مي‌ل .1
ح ف ‌لت ميل‌‌تحت‌الموضوع‌ ‌مشك ت‌حا ‌الماردات‌المربيل‌و‌)ڠا  ر‌
 اءرشووووو د ‌الث  ويووووول‌اءسووووو ميل‌دمووووو ب .‌اسوووووتخت ‌الصوووووف‌ارول‌ ترسووووول‌
‌،الهي  و ت‌المتم قول‌بهولا‌اله و ‌لنيول‌المم ومو ت‌و‌اله حو ‌بحو ‌ ووعي.‌و
 موووع‌المم وموووو ت‌المتم قووول‌ب له وووو ‌‌اسوووتخت ‌اله حووو ‌دراسوووول‌ميتا يووول.‌و
الثووو  وي.‌في‌المصوووتر‌‌لتكوووون‌مصووو در‌الهي  ووو ت‌اوووي‌المصوووتار‌ارس سوووي‌و
في‌المصووتر‌‌مم وون‌ال  وول‌المربيوول.‌و‌ت ميوول‌وارس سووي‌أخوول‌اله حوو ‌موون‌ال
‌المجو ت‌و‌الث  وي‌أخل‌اله ح ‌من‌كل‌م ‌يتم ا‌ب لموضووع‌مون‌الكتوب‌و
التوثيوا‌‌المشو اتة‌و‌استخت ‌اله حو ‌يريقول‌المق ب ول‌و‌المق لات‌وظنًا .‌و
  مع‌الهي   ت.
ح فووووو ‌‌يه ووووو ‌اووووولا‌اله ووووو ‌مشوووووك ت‌حاووووو ‌الماوووووردات‌المربيووووول‌و
ل‌ ترسووول‌ اءرشووو د ‌الث  ويووول‌اءسووو ميل‌دمووو ب.‌هووونن‌لت ميووول‌الصوووف‌ارو‌
المشك ت‌الس‌يواوفف ‌الت ميل‌في‌الصف‌ارول‌بهلع‌المترسل‌لنقسن‌إلى‌
قسوومنٌا‌المشووك ل‌التاخ يوول‌والمشووك ل‌الخ رويوول.‌موون‌المشووك ت‌التاخ يوول:‌
مون‌المشوك ت‌الخ رويول:‌‌ق يول‌الوقوت.‌و‌و‌،الته ع‌ل وتم ن‌،ذك ط‌الت ميل
‌ اس‌الماردات‌المربيل.‌وط‌وعت ‌الهت
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‌ح ول‌ل ك‌المشك ت‌اي:‌و
حوووول‌ل مشووووك ت‌التاخ يوووول‌اووووي‌يجتفووووت‌الت ميوووول‌في‌الووووتم ن‌و‌ .‌أ
حا ‌الماردات‌المربيل‌و‌لاكور‌أن‌الماوردات‌مفمول‌و‌ضوروريل‌في‌
المفو رات‌ال  ويول‌و‌عن صوورا .‌تحوورس‌الصوول‌الهت يول‌حوو ‌لشومر‌
 حم سل‌في‌التم ن‌و‌حا ‌الماردات.
ل مشك ت‌الخ رويل‌اي‌المواظهل‌و‌اءوتف د‌وي ز ‌ع ى‌و‌حل‌ .‌ب
الت ميووول‌أن‌يمووور ‌الموامووول‌لسووو عت‌ع وووى‌اماووو ‌ا يوووت.‌ينه وووي‌
ع ووووووى‌كوووووول‌الت ميوووووول‌المواظهوووووول‌و‌ا ووووووت‌و‌السووووووؤال‌إلى‌المم وووووون‌و‌
 ارصو ب‌إذا‌لم‌يافن‌بت ك‌الماردات.
اءسوو ميل‌امكوميوول‌‌اڠ   والي‌سووع مموول‌‌5102بحوو ‌ع مووي‌لمهووت‌الكوو في( .2
دراسول‌تح ي يول‌مون‌  حيول‌القواعوت‌‌مشوك ت‌لرجمول‌ال  ول‌المربيول‌و‌)ڠا و ر‌
المربيوول‌في‌الاصوول‌الثوو من‌ ترسوول‌ال ووزلي‌موورالنٌ.‌اسووتخت ‌اله حوو ‌بحوو ‌
اسوووووتخت ‌‌،الهي  ووووو ت‌المتم قووووول‌بهوووولا‌اله ووووو ‌لنيووووول‌المم وموووو ت‌و‌ وووووعي.‌و
المتم قل‌ب لهو ‌لتكون‌مص در‌ مع‌المم وم ت‌‌اله ح ‌دراسل‌ميتا يل.‌و
اسووتخت ‌‌الت ميوول.‌و‌ر وويس‌المترسوول‌و‌الهي  وو ت‌اووي‌مم وون‌ال  وول‌المربيوول‌و
 التوثيا‌ مع‌الهي   ت.‌المش اتة‌و‌اله ح ‌يريقل‌المق ب ل‌و
أن‌المشك ت‌الس‌يواوفف ‌الت ميول‌في‌الصوف‌الثو من‌في‌يهو ‌هيه‌‌
موووو ب‌اووووي‌ضوووومافن‌في‌هفوووون‌مترسوووول‌ال ووووزلي‌الث  ويوووول‌اءسوووو ميل‌موووورالنٌ‌د
‌و‌،الخووبر‌خ صوول‌موو ‌يتم ووا‌ ط بقوول‌المهتووتأ‌و‌القواعووت‌المربيوول‌في‌الترجموول.‌و
لطهيوا‌‌استختا ‌الضم  ر‌في‌ا مل‌المايوتة.‌و‌و‌،الا عل‌مط بقل‌الامل‌و
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كوللك‌عوت ‌هفون‌ا م ول‌الام يول.‌إضو هل‌‌المهتوتأ‌الموؤخر.‌و‌و‌،الخوبر‌المقوت 
 ق ل‌ااتم مفن‌ب لم دة‌التراسيل.‌ت‌المربيل‌وإلى‌ق ل‌استيم بهن‌ع ى‌الماردا
‌ح ول‌ل ك‌المشك ت‌اي:‌و
 ل مم ن: .‌أ
ممرهول‌يهيمول‌الت ميول‌و‌اسوتخت ‌يريقول‌التوتريس‌المتنوعول.‌حو ‌ )1
 لا‌يكون‌ن ‌ل ت ميل‌اللين‌يتهمون‌ا شطل‌التم ن‌في‌الاصل.
 إعط ط‌أنم ط‌جم ل‌الا يل‌و‌الام يل. )2
 ع يه‌أن‌يشجع‌حب‌التم ن. )3
 ل ت ميل: .‌ب
اسوووووتيم ب‌القواعوووووت‌ ظريووووو ‌و‌عم يووووو ‌مووووول‌صوووووموبتفن‌في‌موقوووووف‌ )1
 ا م ل.
 لمويت‌الترجمل. )2
ع وووويفن‌أن‌يحم وووووا‌القوووو موس.‌رن‌الترجموووول‌لالناصوووول‌ب سووووتختا ‌ )3
 الق موس.
.‌تحت‌الموضوع‌ مشك ت‌لم ن‌6102بح ‌ع مي‌رحمت‌رشيت‌في‌سنل‌ .3
اءس ميل‌امكوميل‌‌مف رة‌القراطة‌لت ميل‌الصف‌الس بع‌ب لمترسل‌المتوسطل‌
‌لنيووول‌المم ومووو ت‌و‌اسوووتخت ‌اله حووو ‌بحووو ‌ ووووعي.‌و‌ويووون‌دمووو ب اڠ   كووورا
 موع‌‌اسوتخت ‌اله حو ‌دراسول‌ميتا يول.‌و‌،الهي  و ت‌المتم قول‌بهولا‌اله و 
المم وم ت‌المتم قل‌ب لهو ‌لتكون‌مص در‌الهي   ت‌اي‌المصتار‌ارس سوي‌
عم يوووول‌‌الت ميوووول‌والثوووو  وي.‌في‌المصووووتر‌ارس سووووي‌أخوووول‌اله حوووو ‌موووون‌‌و
في‌المصتر‌الث  وي‌أخل‌اله ح ‌‌.‌والتم ين‌هيف ‌و‌الوث  ا‌المتم قل‌بتم يمف 
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‌ظنًاو .‌و‌المقو لات‌و‌المجو ت‌و‌من‌كل‌م ‌يتم ا‌ب لموضووع‌مون‌الكتوب‌و
 التوثيا‌ مع‌الهي   ت.‌المش اتة‌و‌استخت ‌اله ح ‌يريقل‌المق ب ل‌و
راطة‌لت ميوول‌الصووف‌لم وون‌مفوو رة‌القوو‌يه وو ‌اوولا‌اله وو ‌مشووك ت
ويوووون‌دموووو ب.‌هوووونن‌اڠ    السوووو بع‌ب لمترسوووول‌المتوسووووطل‌اءسوووو ميل‌امكوميوووول‌كوووورا
المشوووك ت‌الوووس‌يواوففووو ‌الت ميووول‌في‌الصوووف‌السووو بع‌ب لمترسووول‌المتوسوووطل‌
ويوووون‌دموووو ب‌لنقسوووون‌إلى‌قسوووومنٌ:‌المشووووك ت‌اڠ    اءسوووو ميل‌امكوميوووول‌كوووورا
اخووت  ‌بوونٌ‌المشووك ت‌ظوونً‌ال  ويوول.‌المشووك ت‌ال  ويوول‌اووي‌‌ال  ويوول‌و
المكتووب‌يسوهب‌صومهل‌‌خت  ‌بونٌ‌المنطووق‌والاالمكتوب.‌إن‌‌المنطوق‌و
والكت بل‌من‌اليمنٌ‌إلى‌اليس ر‌يسههف ‌صمهل‌‌،لت ميل‌في‌لم ن‌ال  ل‌المربيل
‌و‌،الوقووووت‌و‌،والمم ووون‌،المشوووك ت‌ظووونً‌ل ويوووول‌اوووي‌الوووتاهع‌في‌القوووراطة.‌و
 الهيول.‌و‌،الطريقل
.‌تحوووت‌الموضووووع‌ مشوووك ت‌6102سووونل‌بحووو ‌ع موووي‌لوووت ‌ألووو ‌هينووو ‌في‌ .4
المم ون‌في‌مفوو رة‌القووراطة‌في‌الاصول‌السوو بع‌ب لمترسول‌ ووور‌اءسو  ‌المتوسووطل‌
‌استخت ‌اله ح ‌بح ‌ ووعي.‌و‌ 6102/5102سنل‌‌ڠا  ر‌هوروويوسو‌
اسوتخت ‌اله حو ‌دراسول‌‌،الهي  و ت‌المتم قول‌بهولا‌اله و ‌لنيل‌المم ومو ت‌و
المتم قول‌ب له و ‌لتكوون‌مصو در‌الهي  و ت‌اوي‌ مع‌المم ومو ت‌‌ميتا يل.‌و
المم ن‌الث  وي.‌في‌المصتر‌ارس سي‌أخل‌اله ح ‌من‌‌المصتار‌ارس سي‌و
في‌المصوتر‌الثو  وي‌أخول‌اله حو ‌مون‌‌‌.‌وعم يول‌التم وين‌هيفو ‌و‌و‌الت ميول
‌ظنًاووو .‌و‌المقووو لات‌و‌المجووو ت‌و‌كووول‌مووو ‌يتم وووا‌ب لموضووووع‌مووون‌الكتوووب‌و
 التوثيا‌ مع‌الهي   ت.‌المش اتة‌و‌لمق ب ل‌واستخت ‌اله ح ‌يريقل‌ا
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المم وون‌و‌ح فوو ‌في‌إ ولوول‌لرقيوول‌إلوو ز‌‌يه وو ‌اوولا‌اله وو ‌مشووك ت
لم ووون‌الت ميووول‌في‌مفووو رة‌القوووراطة‌في‌الاصووول‌السووو بع‌ ترسووول‌ وووور‌اءسووو  ‌
اووي:‌‌.‌هوونن‌المشووك ت‌الووس‌يواوففوو ‌الت ميوولڠا وو ر‌‌المتوسووطل‌هوروويوسووو
مسووتوع‌قووترة‌قووراطة‌الت ميوول‌مخت ووف،‌و‌ق وول‌الوقووت‌في‌عم يوول‌التم وووين،‌و‌
اسووتختا ‌يريقوول‌التم يميوول‌الرليهوول،‌و‌ قصوو ن‌اسووتختا ‌الوسوو  ل‌في‌لم ووين‌
 .ال  ل‌المربيل
‌وحل‌ل ك‌المشك ت‌اي:‌
 مشك ت‌يواوفف ‌المم ن‌في‌مستوع‌قترة‌قراطة‌الت ميل‌مخت ف: .‌أ
 ل‌خ رج‌وقت‌التراسل.أداط‌إشرا ‌التم ن‌ل ت مي )1
 يصنف‌المم ن‌كت ب‌الترس‌المن سب‌ تراب‌هفن‌الت ميل. )2
 يستخت ‌المم ن‌عشر‌دق  ا‌في‌كل‌لق ط‌لمف رت‌القراطة. )3
 يمطي‌الواوه ت‌المنزليل‌المتم قل‌ ف رة‌القراطة. )4
 يقو ‌المم ن‌بتقويم‌من‌خ ل‌الاخته رات‌اليوميل‌و‌ظنًا . )5
 عط ط‌الواوه ت.يقو ‌المم ن‌ب لخطوة‌الت ليل‌بن )6
 مشك ت‌يواوفف ‌المم ن‌في‌ق ل‌الوقت‌في‌عم يل‌التم ين .‌ب
أن‌يرقووي‌ ظووو  ‌المم ووون،‌بحضووور‌ وووس‌دقووو  ا‌قهوول‌بتايووول‌الوووترس‌أمووو  ‌ )1
 الاصل.
 زي دة‌الوقت‌ س‌دق  ا‌في‌كل‌حصل )2
 زي دة‌الخصل‌لترس‌ال  ل‌المربيل )3
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 مشك ت‌يواوفف ‌المم ن‌في‌استختا ‌الطريقل‌التم يميل .‌ت
 المم ن‌أشت‌ابتك ريل‌في‌استختا ‌الطريقل‌التم يميلأن‌يكون‌ )1
 أن‌يهتكر‌المم ن‌أحوال‌الاصل‌المريحل )2
أن‌يركز‌المم ن‌ع ى‌استختا ‌الطريقل‌التم يميل‌وهقو ‌لمو دة‌الوترس‌الوس‌ )3
 ي قيف ‌إلى‌الت ميل‌
مشوووك ت‌يواوففووو ‌المم ووون‌في‌ قصووو ن‌اسوووتختا ‌الوسووو  ل‌في‌لم وووين‌ال  ووول‌ .‌ث
 المربيل
 سل‌ ش ي ‌في‌تهيول‌الوس  ل‌التم يميلأن‌ل مب‌المتر‌ )1
 أن‌ينتاع‌المم ن‌الوس  ل‌التم يميل‌المووودة‌ا تا ع ‌هم لا )2
 أن‌يكون‌المم ن‌ح زم ‌م ارا‌ابك ري ‌في‌استختا ‌الوس  ل‌التم يميل )3
 إي ر‌الاكري .‌ت
اووو‌يريقوول‌هكوورة‌اله وو ‌المتم قوول‌بمم يوول‌اله وو .‌و‌المووراد‌اووو‌أن‌لووتل‌‌و
‌23المم يل‌و‌النت  ج‌في‌الا‌الهو ‌منطقيل.اله ح ‌ع ى‌القراط‌أن‌
في‌و ممل‌‌اء ش طن‌المشك ت‌الس‌يهوثف ‌اله ح ‌اي‌مشك ت‌لم ن‌إ
واحووت‌موون‌‌اء شوو طرأع‌اله حوو ‌بووأن‌‌.ڠااءسوو ميل‌امكوميوول‌ وو ر‌‌اڠ   والي‌سوو
ب سوووتختا ‌‌اء شووو طكوووللك‌لم ووون‌‌ف ‌الط هووول.‌‌وصووومهواحوووتات‌الوووتروس‌الوووس‌ي
لم‌يجوري‌‌ڠااءسو ميل‌امكوميول‌ و ر‌‌اڠ  والي‌سوفي‌و ممول‌‌تح يول‌أخطو طيريقول‌
.‌قت‌يواوه‌الط هل‌هيف ‌الصموب ت‌الكثنًة‌حينم ‌دارسوا‌تم م ‌ع ى‌درول‌النج ح
                                                           
23
تنفيذ طريقة إنكويري في تعليم اللغة العربية لتلاميذ الصف الثامن بمدرسة نور مسرور‌بي ن‌الم لم,‌ 
:‌درول‌ال س  يس‌في‌ك يل‌ع و ‌التربيل‌و‌التتريس‌ڠا  ر‌(, بحث علمي, ٥102‌سنل‌ڠا  ر‌,‌الدين المتوسطة الإسلامية بربس
 ٤3),‌ص.‌٥102اءس ميل‌امكوميل,‌‌اڠ والي‌سع ممل‌
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ظونً‌ذلوك‌مون‌‌عوت ‌الاكور‌و‌لطهيقفو ‌وو‌‌قواعوت‌ال  ول‌المربيولمون‌هفون‌‌اء ش ط
 قصوو ن‌دهوو ع‌الط هوول‌في‌‌موون‌انوو ب‌أسووه ب‌كثوونًة‌منفوو ‌إموو ‌مشووك ت‌اء شوو ط.
بنو ط‌ع وى‌اولع‌‌مو ‌أشوهه‌ذلوك.‌و‌عوت ‌ااتمو  ‌كهونً‌هيوه‌و‌، شو طن‌مفو رة‌اءلم و
من‌خو ل‌اولا‌‌ڠااءس ميل‌امكوميل‌  ر‌‌اڠ  والي‌سقع‌في‌و ممل‌لام لل‌الس‌
و‌بوه‌سويزيت‌‌ء شو طاله و ‌سوو ‌ مور ‌المشوك ت‌الر يسويل‌مون‌لم ون‌مفو رة‌ا
 هيف .‌ ش طوودة‌لم ن‌مف رة‌اء
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
 العمل الـمستعّدة بأحسن وجو للقيام بالبحث و ليب التفكنً وامناىج البحث ىي أس
  33تحقيق أىدافو.
 نوع البحث . أ
ىذا البحث بحث نوعي لأنـو تتأسـع علـل الهـواىط اليبيعيـم فيسـمل أت ـا بح ـا 
، امكتبي انوعي او بح  اميدانى انوعي اتنقسم بحث نوعي إلى قسمنٌ تعنى بح  و 43طبيعيا.
ىــو الــذي قــام بــو الباحــث   ميــدان أو موقــ   و .ميــدايالبحــث بحــث نــوعي  ىــذا و
 كان ختتار ليكون البحـث بح ـا اسـتبحث عنـو الباحـث   موـكلم مو ـوعيمالدالبحث، 
 6353وقعت   ذلك الدكان و قام بو الباحث ات ا لتأليف البيانات العلميم.
ىذا البحث بحث وصفي و ىو بحث تقصد بو لعمليم و من ثم، إن نوع 
التدقيق أو التدبنً لدوكلم معينم. و   نوعيم ىذا البحث، كان الإطار النهطي 
محتاجا و لا تكون مستخدما كخلفيم لتعينٌ نوع الدعيار من الدوكلات الدتّبعم و 
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أن  أما أساس نهطتم ىذا البحث فيعتمد علل نهطتم الهواىط، إذ و 73الدعاتطة.
الباحث تسعل أن تفهم بجهده معنى الحادثم أو الواقعم م  علاقتها بالأشخاص   
.  كتابم الإنواءو تقصد البحث لاكتواف موكلات اليلبم      83حالم معينم.
كتابم الإنواء باللغم العطبيم، و ما أسبابها كيف ظهطت الدوكلات عند اليلبم في  
 بيئم اليلبم. من حيث اليلبم و عمليم تعليم الإنواء و
 وقت البحث و مكانو . ب
أجـــطي في ىـــذا البحـــث قســـم تعلـــيم اللغـــم العطبيـــم   كليـــم ال بيـــم و  اإن مكانـــ
. تقــ  ىــذه اةامعــم   الوــارع ڠاالإســلاميم الحكوميــم  ــار  اڠ  اوالي ســالتــدرتع بجامعــم 
تعلـيم . إن اختيار ىـذا القسـم لوجـوده فيـو القيـام بأنوـيم ڠا ار  عاليا 5-3 اڠ اوالي س
. نوـاءالتي تتحققها الدعلـم  علـل تعلـيم الإ كتابمإحدى الدهارات الأربعم و ىي الدهارة ال
كتابـــم الفقـــطة وو ـــوع و أنـــواع و تعلـــيم الإنوـــاء   ىـــذا القســـم تقـــوم بهـــا اليلبـــم علـــل  
  الإنوــاء تكـــون  كتابــم. و أت ــا، إن تعلـــيم مهــارة الخصصــها ارا ــطة دوي مــاوانتي
. قسم تعليم اللغم ختصوصم ثم صححها ارا طة بيطتقم تحليل الأخياءكتابم فقطة علل  
و تقـدر . مـنهم مـن تفهـم نوـاءالإمهـارة العطبيم معهم اليلبم لدتهم موكلم متعددة   
لــذلك، أراد الباحــث أن تقــوم  . والإنوــاء، و مــنهم مــن تصــعب علــيهم الإنوــاءجيــدا 
 .  تعلم الإنواء الحطببح و   ىذا القسم لدعطفم موكلات اليلبم   
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في قسـم تعلـيم اللغـم  و تحليلها تاجو الباحث ةم  البياناتفأما الوقت الذي يح
تونيــو حــ   5يكــون   التــارت  ف ڠاالإســلاميم الحكوميــم  ــار  اڠ  اوالي ســالعطبيــم بجامعــم 
 .١٧٠۲ أكتوبط 0۲
 
 مصادر البيانات . ت
البيانات الدتعلقم  استخدم الباحث الدراسم النوعيم الديدانيم للحصول علل
تتكون مصادر  البيانات الدتعلقم بهذاالبحث لنيل الدعلومات وو  بهذا البحث.
 البيانات علل:
 لدصدر الأساسيا .1
و ىو ما تستفيد منو الباحث ةم  البيانات باليطتقم الدباشطة من 
. و الدصادر الأساسي في ىذا البحث ىي اليلبم التي تو كون و التوثيق الدقابلم
. ح  تكون البيانات وا حا تفصيليا ميابقا لدا ىو  نواءتتعلمون مهارة الإ أو
، و محا طة كتابم الإنواء باللغم العطبيمكائن عند اليلبم من موكلتهم    
 افي ىذا الدسألم عارف بالأمور الدوجودة عند طلبته ارا طة. لأن الإنواء
شك أن ىذتن الدصدرتن  خاصم عن أنواع الدوكلات التي تواجهها اليلبم. فلا
 البيانات أو الأخبار.الأساسينٌ كاملتان في أخد 
 الدصدر ال انوي .2
ىــــو كلمــــا تتعلــــق بالدو ــــوع مــــن الكتــــب و الدطاجــــ  و  نًىــــا مــــن  و
 الدصادر التي تكمل ىذا الدصدر الأساسي.
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 بؤرة البحث . ث
لابّد لكّل بحث أن تكون معّينـا محـّددا. فمـن الواجـب للباحـث أن تطّكـّ و يحـّدد 
بح ــو للوصــول إلى الأىــداف الدقــطرة في البداتــم. و بــؤرة البحــث الــتي أثبتهــا الباحــث ىــي 
الإســلاميم  اڠ  اوالي ســموــكلات تعلــم الإنوــاء لــدى طلبــم تعلــيم اللغــم العطبيــم بجامعــم 
 اڠ اوالي سـقسم تعليم اللغم العطبيم بجامعم  تعّنٌ الباحث بح و   طلبم .ڠاالحكوميم  ار 
. وعني أن البؤرة التي تقوم بها الباحث فقط مـن قبـل 51٠2 ڠاالإسلاميم الحكوميم  ار 
و مـا تنوـئ العطبيم و لا من معلمي اللغـم العطبيـم أوباللغم  تعلم الإنواءاليلبم   موكلم 
  نً اليلبم.  من ما الى  نً ذلك اليلبم في فصل الإنواء و
 ططتقم جم  البيانات . ج
 الباحــث درس الدقابلــم. فقــابلهم الباحــث و واســتخدم الباحــث ططتقــم التوثيــق 
 الدوكلات التي تواجهونها في تعلم الإنواء. الباحث نتيجم تعلمهم للإنواء ليعطف
 ططتقم الدقابلم. 1
الدعلومـــات مباشـــطة باعيـــاء الأســـئلم نوـــيم الـــتي اقامهـــا الباحـــث لنيـــل لأىـــي ا و
للمستيلعنٌ. و الدقابلم وعنى الدواجهم بنٌ الباحـث أو الدقابـل و الدسـتيل ، و عملهـا أقـيم 
  بو شفوتا.
و الدقابلــــم مــــن احــــدى طــــطق جمــــ  البيان ــــات ال ــــتي أقامهــــا الباحــــث مــــن نوــــاط 
لدنهمم من صورة الإتصالي الوفوي بصورة منهمم و شبو منهمم و  نً منهمم. و الدقابلم ا
الدقابلم الدوجهم للمستجيب بعدة أسـئلم صـط.ا. و الدقابلـم شـبو الدنهمـم ىـي مـ  أن الدقابلـم 
موجهـــم لعـــدة قائمـــم الأســـئلم الدغلقـــم و لكـــن قـــد تكـــون الأســـئلم اةدتـــدة عنـــدما اســـتمطار 
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ي أركّ الدقابلم، و تههط ذلك الفكط فورتا مناسبم وو وع الدقابلم. و الدقابلم  نً منهمم ى
 93الباحث نقاط الدوكلات فقط بدون مواىدة الأشكال الدعينم الأخطى صط.ا.
أقـام الباحـث بيطتقـم الدقابلـم بهـذا البحـث لنيــل الدعلومـات و الأخبــار عــن صـور 
الإســـلاميم  اڠ   اوالي ســـموـــكلات تعلـــم الإنوـــاء لـــدى طلبـــم تعلـــيم اللغـــم العطبيـــم بجامعـــم 
 .ڠاالحكوميم  ار 
 ططتقم التوثيق. 2
و ىي ططتقم تفعلهـا الباحـث لنيـل صـورة الفكـطة مـن ناحيتـو بوسـائل مكتوبـم أو 
 نًىا. و الوثيقم ىي سجل الأحداث  القد.ـم في شـكل نصـوص و صـور أو أعمـال 
 التي تدل علل البيانات و التفكنً الوخص التذكاري. ىي ططتقم مكتوبم عن الحادثم
 عنها و تكتبها القائم بها مقصودا لحفهها و إتصالذا.
طتقـم لإكسـاب البيانـات عـن حالـم اةامعـم و حالـم تستخدم الباحث ىذه اليو 
 ٠4.ڠاالإسلاميم الحكوميم  ار  اڠاوالي ساليلبم في تعلم  الإنواء بجامعم 
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 اختبار صحم البيانات . ح
 البحث, ومن تلك البيانـات قـد حللهـا الباحـث كانت البيانات زاد اىتمامو في
وفي ىـذا البحـث  ةعل الدصادر في الخلاصم. لذلك كان اختبـار صـحم البيانـات مهمـم.
البيانـات الـتي  مـ   جمـ  صـحم البيانـات بيطتقـم الت ليـث. و ىـي ططتقـم إختـا الباحـث
بهـــذه  . إذا جمـــ  الباحـــثيانـــات الدوجـــودةمـــن بعـــجم طـــطق جمـــ  البيانـــات و مصـــادر الب
اختا الباحث ثقم البيانات، و ىو اختبار ثقم البيانـات بيـطق اليطتقم، ففي الحقيقم قد 
يــــق التوث طــــطق جمــــ   البيان ــــات مــــن واســــتخدم الباحــــث 14 .جمــــ  البيان ــــات و الدصــــادر
بلــم، ولاحهــم الوثيقــم مــن ااختــا الباحــث البيانــات الــتي تنالذــا الباحــث في الدق .والدقابلــم
 و  نً ذلك.، SPRنتيجم الامتحان و 
 ططتقم تحليل البيانات . خ
 و 24تعـا  وتفّسـط البيانـات. علـل الباحـث أن تصـنف و ،لنيل نتيجـم البحـث الييبـم
عتمــــد الباحــــث   إجــــطاء تحليــــل البيانــــات علــــل اليطتقــــم الدســــتخدمم عنــــد ميلــــيع و ا
 علل أرب  مطاحل، منها:ىوبنًمان. و يحتوى تحليل البيانات 
 الدطحلم الأولى: عمليم جم  البيانات .1
أول مـا تفعـل قبـل التحليـل ىـو أخـد البيانـات و جمعهـا في الديـدان. و 
 في ىذه كون البيانات تكون في ميدان البحث.
 الدطحلم ال انيم: عمليم التحفيجم .2
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ىــي  و بعــد أخــد البيانــات اســتمط العمــل علــي عمليــم التخفــيجم. و
التلخيص و التحينً عما محتاج ثم تليهـا ال كيـّ في الأمـور الدهمـم في تلـك عمليم 
 البيانات. و البحث عن مو وعها ثم أنماطها.
 الدطحلم ال ال م: عمليم عطض البيانات .3
و بعد تخفيجم البيانات، عط ت البيانـات اـا يحتاجـو البحـث بجعلهـا 
  بيانم أو ال ابت بنٌ كل نمط أو نحواىا.
 الاستنباططابعم: عمليم الدطحلم ال .4
ىــو عمليــم أخــد  و الدطحلــم الأخــنًة مــن ىــذا التحليــل  الاســتنباط. و
الخلاصـم مـن البيانـات الـتي قـد قــيم التخفـيجم و العـطض. و كــان ىـذه الخلاصـم 
تسـتيي  أن تكــون جوابــا للمســألم الــتي كانــت في أوائــل البحــث. و .كــن أت ــا 
 34  نً باق. الدسألم في البحث النوعيفيما عكع. إذ اا قد ذكطت أن تحدتد 
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 الباب الرابع
الإسلامية  اڠاوالي ستعلم الإنشاء ومشكلاتها لدى طلبة تعليم اللغة العربية بجامعة 
 ڠاالحكومية سمار 
اءسمممم  را‌‌اڠ     والي‌سمممملمممملب‌ لعمممما‌تعلممممرن‌اللامممما‌الع رمممما‌   عمممما‌ تعلممممن‌اء  مممم   .‌أ
  ڠاالحكو را‌سم ر‌
اءسممم  را‌‌اڠ    والي‌سمممطلعممما‌تعلمممرن‌اللاممما‌الع رممما‌   عممما‌اء  ممم  ‌ل‌ةمح ضممم ‌ .1
 5115لسنا‌‌ڠاالحكو را‌سم ر‌
‌الاسن:‌دوي‌  وا تي
‌6771ديسمبر‌‌71‌ڠ:‌ف لنع الدك ن‌و‌ت ريخ‌الدر د
‌7رقن‌‌3العنوان:‌سرك ران‌
‌السيرة‌التر ويا:‌
 .ڠف لنع ‌661الدلرسا‌الا تلائرا‌الحكو را‌ .‌أ
 .ڠف لنع ‌6‌IRGPلرسا‌الا  ويا‌الد .‌ب
 .دار‌الس م‌ج وب‌ال  قرا‌الوسطىلرسا‌الد .‌ت
 .‌ڠف لنع الج  عا‌رادين‌فت ح‌اءس  را‌الحكو را‌ .‌ث
 الج  عا‌ش يف‌هلايا‌الله‌اءس  را‌الحكو را‌ج ك رت . .‌ج
 نمممة‌سمممنا‌‌ڠااءسممم  را‌الحكو رممما‌سمممم ر‌‌اڠ    والي‌سمممتعلمممن‌ار ضممم ة‌   عممما‌
حممممتي‌اون.‌و‌‌5115حممممتي‌اون.‌و‌د‌اللراسمممم ت‌العلمممم ‌ نممممة‌سممممنا‌‌5115
  دات‌تعلمه ‌ار ض ة‌ه :‌النحو،‌و‌اء    ،‌و‌ار دثا،‌و‌علن‌اللاا،‌و‌د‌
 اللراس ت‌العل ‌ ظ يا‌التعلن‌و‌اللاا‌الع را.
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لسنا‌‌ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌‌اڠ والي‌س لعا‌تعلرن‌اللاا‌الع را‌   عا‌ .5
 5115
فصمو..‌همن‌‌ينقسمن‌ليلي‌ثم ث‌5115سن‌تعلرن‌اللاما‌الع رما‌لسمنا‌ق
‌73صم ‌ب‌و‌همو‌يتكمون‌ من‌و‌ف‌،  لم ‌33فصم ‌أ‌و‌همو‌يتكمون‌ من‌
النحمممو‌و‌‌ا  لممم .‌همممن‌تعل  مممو‌‌13و‌فصممم ‌ج‌وهمممو‌يتكمممون‌ مممن‌‌،  لممم 
وحمملة‌  مم  ‌‌االصمم و‌و‌الدط لعمما‌و‌الع  مما‌و‌الد مم دات.‌ عوممهن‌اشممتركو‌
الطلعمما‌‌اتحمم دالطلعمما‌الممتي‌يعومملهن‌د‌تعل ممن‌اللامما‌الع رمما‌ امم ‌   فلمما ‌و‌ 
لقسممن‌تعلممرن‌اللامما‌الع رمما .‌و‌ عوممهن‌يسممكنون‌د‌ سممكن‌يعومملهن‌د‌
و‌الدع هممممل‌اءسمممم  را‌‌اڠ     والي‌سمممم امممم ‌الدعهممممل‌‌،تعل ممممن‌اللامممما‌الع رمممما‌أيومممم 
تعلمن‌اء  م  .‌‌كاميرا‌ من‌  مك ت‌‌وناوخ ب.‌فمن‌الد  وض‌هن‌لا‌يملك
د‌‌ون  مممم   ‌يعومممملهن‌د‌تعلممممن‌اللامممما‌الع رمممما‌و‌يسممممكن‌ونونهممممن‌ي ممممترك
 . سكن‌يعولهن‌د‌تعلن‌اللاا‌الع را
‌اڠ    والي‌سمملممملب‌ لعمما‌تعلممرن‌اللامما‌الع رممما‌   عمما‌ تعلممن‌اء  مم  ‌أهمملاو .3
 ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌
قسمممن‌تعلمممرن‌ل‌اعممماء  ممم  ‌ ط يقممما‌تحلرمم ‌أخطممم  ‌للطلأهمملاو‌تممملري ‌
‌ه :‌ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌‌اڠ والي‌ساللاا‌الع را‌د‌ج  عا‌
‌و‌اجرممممملمم رسممممما‌اء  ممممم  ‌  للاممممما‌الع رممممما‌‌قممممملرة‌فهمممممن‌النظ يممممما‌و .‌أ
و‌‌،و‌ال قمممم ة‌اءسممممت  ائرا‌،اءسممممتنت جراد‌صممممرر‌فقمممم ة‌‌حرح صمممم
‌و‌،و‌ال قمممممم ة‌القصصممممممرا‌،و‌ال قمممممم ة‌الجللرمممممما‌،ال قمممممم ة‌الوصمممممم را
 .الدسألاخل را‌‌و‌،اءختص ر
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ي جممممى‌أن‌الطلعممما‌يقمممملرون‌علمممى‌تحويمممم ‌‌، ط يقممما‌تحلرمممم ‌أخطممم   .‌ب
او   مما‌ ممن‌لامما‌اء لو رسممرا‌ليع‌لامما‌الع رمما‌د‌صممرر‌ال قمم ة‌ ممن‌
حممممتي‌خل رمممما‌الدسممممألا‌‌،ال قمممم ة‌اءسممممت  ائرااءسممممتنت جرا،‌و‌فقمممم ة‌
 5444.حرح ص‌و‌أس لر ‌جرلا‌ قواعل‌و
اءسم  را‌‌اڠ   والي‌سململب‌ لعما‌تعلممرن‌اللاما‌الع رما‌   عما‌  م دة‌اء  م   .4
 ڠاالحكو را‌سم ر‌
و‌‌،اءسمممتنت جرافقممم ة‌‌هممم :‌،تنقسمممن‌ ممم دة‌اء  ممم  ‌ليع‌سمممععا‌أقسممم م
‌،و‌ال ق ة‌القصصرا‌،و‌ال ق ة‌الجللرا‌،و‌ال ق ة‌الوص را‌،ال ق ة‌اءست  ائرا
‌64.خل را‌الدسألا‌و‌،واءختص ر
،‌د‌هممةا‌الدوضممول‌يطلمم ‌الطلعمما‌أن‌ين مم  وا‌اءسممتنت جرا قمم ة‌ال .‌أ
و‌ه :‌فق ة‌تعلا ‌ نواة‌الجملا.‌ثم‌اتععته ‌جملا‌‌اءستنت جرافق ة‌
 ممير‌ذلممب.‌تعمملا ‌ ملمما‌ع  مما‌ثم‌جممم ‌‌‌العرمم ن‌أو‌جملمما‌البرهنمما‌أو
 عممممله ‌أكمممملأ ‌ ممممةك ‌أ ممممور‌نصوصمممما‌  لت صممممر ‌عممممن‌ وضممممول‌
 العحث.
د‌همممةا‌الدوضمممول‌يطلممم ‌الطلعممما‌أن‌ين ممم  وا‌‌ال قممم ة‌اءسمممت  ائرا .‌ب
و‌هممم :‌فقممم ة‌تعممملا ‌ مممةك ‌أ مممور‌نصوصممما‌أم‌‌ال قممم ة‌اءسمممت  ائرا
هم ‌درج ت‌السلن‌لتوصر ‌القم ر ‌ليع‌ وضمول‌العحمث‌‌ ر   ت‌
 الةي‌ك ن‌د‌ واة‌الجملا‌د‌أخ ‌ال ق ة.
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ال ق ة‌،‌د‌هةا‌الدوضول‌يطل ‌الطلعا‌أن‌ين   وا‌ال ق ة‌الوص را .‌ت
 و‌ه ‌شحنته ‌تصو ر‌أ ورا.‌الوص را
‌ال قم ةد‌همةا‌الدوضمول‌يطلم ‌الطلعما‌أن‌ين م  وا‌‌ال قم ة‌الجللرما .‌ث
الجليلا‌و‌ه ‌فق ة‌شحنته ‌تعحث‌أ مورا‌وتتععهم ‌ة ما‌أم‌دلرم ‌
  وافق.
‌ال ق ةد‌هةا‌الدوضول‌يطل ‌الطلعا‌أن‌ين   وا‌‌ال ق ة‌القصصرا .‌ج
 74القصصرا‌و‌ه ‌فق ة‌شحنته ‌تعبر‌الواقع‌د‌صراا‌القصا.
الدختصمم ،‌د‌هممةا‌الدوضممول‌يطلمم ‌الطلعما‌ ةعمم دة‌كت  مما‌اء  مم  ‌ .‌ح
   ختص ر‌النص‌ لون‌ت ك‌ وضول‌العحث.
خل رما‌العحمث،‌د‌همةا‌الدوضممول‌يطلم ‌الطلعما‌لرن م  وا‌خل رمما‌ .‌خ
 ةث‌علم ‌ ا ‌ ق لا‌و‌رس لا‌و‌ ير‌ذلب.
لممملب‌ لعممما‌تعلمممرن‌اللاممما‌الع رممما‌   عممما‌والي‌سمممو و‌  وسممم ئ ‌تعلمممن‌اء  ممم  .5
 اءس  را‌الحكو را‌سم ر ج
صممممورة‌‌و‌،التعلممممرن‌يعممممي‌كممممأدة‌العر  رمممما‌الوسمممم ئ ‌د‌عملرمممما‌الممممتعلن‌و
‌رت ‌اءع م‌الصورترا‌أم‌القولرا.‌و‌عملرا‌و‌أو‌ليلكتروني‌لقعض‌و‌،العر  را
‌شمممعور‌و‌و‌أمممرج‌فكممم ‌و‌،كممم ‌شمممرل‌يسمممتعم ‌لصممملا‌ال سممم لايعمممي‌أيوممم ‌‌
‌‌84ليع‌أن‌يلفعوا‌للتع س‌ عملرا‌التلري .‌،ليرادة‌الطلعا‌هتم م‌وا
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أ  ‌وس ئ ‌التلري ‌التي‌يستعمله ‌الطلعا‌د‌قسن‌تعلمرن‌اللاما‌الع رما‌
‌5115خصوصمم ‌لسممنا‌‌ڠااءسمم  را‌الحكو رمما‌سممم ر‌‌اڠ  والي‌سممد‌ج  عما‌
‌كم ‌تل :‌‌فه 
 الح سوب .‌أ
 ال  ويكتور .‌ب
 94السعورة .‌ت
‌اڠ   والي‌سمملمملب‌ لعمما‌تعلممرن‌اللامما‌الع رمما‌   عمما‌ اء  مم  خطمموات‌تعلممن‌ .6
 ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌
‌ عل‌أن‌يجمع‌الع حث‌العر   ت‌ ط يقا‌الدق  لا‌والتوثرق‌د‌قسن‌تعلرن
خصوصمم ‌‌ڠااءسمم  را‌الحكو رمما‌سممم ر‌‌اڠ   والي‌سممالع رمما‌د‌ج  عمما‌‌اللامما
فصممو..‌فممرخلص‌الع حممث‌ ممأن‌د‌هممو‌يتكممون‌ ممن‌ث ثمما‌‌و‌،5115لسممنا‌
دوي‌ مممممم وا تي‌الد جسممممممتير‌‌‌ار ضمممممم ةه‌تممممممتعلممممممرن‌ همممممم رة‌اء  مممممم  ‌الممممممةي‌علم
‌ه :‌خطوات‌ءق  ا‌اللرس.‌وة‌  دة‌اء    ‌كمح ض ‌
 توصر ‌الد دة .‌أ
د‌ مممم دة‌اء  مممم  ‌تنقسممممن‌ليع‌‌ار ضمممم ةعلمهمممم ‌تالدمممم دة‌الممممتي‌
و‌‌،و‌ال قم ة‌اءسمت  ائرا‌،سمععا‌أقسم م.‌هم :‌ال قم ة‌اءسمتنت جرا
‌و‌،و‌ال قمممممم ة‌القصصممممممرا‌،و‌ال قمممممم ة‌الجللرمممممما‌،ال قمممممم ة‌الوصمممممم را
د‌‌ار ضمممم ةوصمممله ‌تخل رممما‌الدسمممألا.‌كممم ‌همممة ‌‌و‌،اللإختصممم ر
الطلعممممما‌‌ليع‌ار ضممممم ةوصممممم ‌تث ثممممما‌  قممممم ت.‌د‌الد قممممما‌اووع‌
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الطلعما‌‌ار ضم ةطلم ‌ت‌و‌،النظ يا‌ ع‌او ا .‌ للاما‌اء لو رسمرا
  للاا‌اء لو رسرا‌ثم‌‌ار ض ةه ‌تلكت  ا‌ ا .‌ةس ‌ ظ يا‌وصل
الطلعمما‌ء  مم  ‌فقمم ة‌  للامما‌الع رمما‌ةسمم ‌تلممب‌‌ار ضمم ةطلمم ‌ت
‌د‌الد قا‌الدستقع .‌ار ض ةصححه ‌تالنظ يا.‌هة ‌ال ق ة‌س
 تقررن‌القلرة‌على‌الد دة .‌ب
 ‌الطلعما‌ طلم‌ار ضم ةاعته ‌تسم‌ار ضم ةه ‌تالدم دة‌المتي‌وصمل
 قممملار‌فهمممن‌‌ار ضممم ةعلن‌تلممم‌،لكت  ممما‌ال قممم ة‌  للاممما‌اء لو رسمممرا
‌خصوصمم ‌د‌ ظ يممما‌تع يمممف‌ال قممم ة‌و‌،الطلعمما‌د‌ ظ يممما‌اء  ممم  
‌د‌الد قا‌اووع.‌‌ار ض ةه ‌تكر را‌لي   ئه .‌هة ‌الخطوة‌اق  
 ليعط  ‌الوظ ئف .‌ت
‌ار ضم ةعطم ‌ت‌،قرن‌فهمن‌الطلعماتوص ‌النظ ي‌و‌ت عل‌أن‌
الوظمممم ئف‌للطمممم ب‌كمممم ‌ين مممماوا‌ال قمممم ة‌  للامممما‌الع رمممما‌ةسمممم ‌
 النظ يا‌الدوصلا.
 تصحرح‌الوظ ئف .‌ث
 ط يقممما‌تحلرممم ‌أخطممم  .‌‌ار ضممم ةقرمه ‌تتلمممب‌الوظممم ئف‌سممم
أخطمممممم  .‌د‌‌ لي  مممممم  ‌الطلعمممممما‌الممممممةي‌عنممممممله‌ار ضمممممم ةحسممممممن‌تس
اوشمممر  .‌ نهمم :‌القواعمممل‌‌ار ضمم ة كمم ‌ت‌،تصممحرح‌لي  مم  ‌الطلعممما
‌05 ير‌ذلب.‌ ‌اء    ‌و وي‌وخر ر‌الل ظ‌و
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‌اڠ    والي‌سممملممملب‌ لعممما‌تعلمممرن‌اللاممما‌الع رممما‌   عممما‌ اء  ممم  عملرممما‌تعلمممن‌ .7
 ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌
قسن‌تعلرن‌اللاا‌الع را‌لد دة‌اء    ‌ل‌ار ض ة عل‌أن‌يق   ‌الع حث‌
علممممن‌الع حمممممث‌أن‌‌،‌ڠااءسممممم  را‌الحكو رمممما‌سمممممم ر‌‌اڠ      والي‌سممممد‌ج  عمممما‌
اءس  را‌الحكو را‌‌اڠ والي‌ساء    ‌لقسن‌تعلرن‌اللاا‌الع را‌د‌ج  عا‌
فقمممم ة‌ينقسممممن‌ليع‌سممممععا‌أقسمممم م.‌فهمممم :‌‌5115خصوصمممم ‌للسممممنا‌‌ڠاسممممم ر‌
و‌‌،و‌ال قم ة‌الجللرما‌،و‌ال قم ة‌الوصم را‌،و‌ال ق ة‌اءسمت  ائرا‌،اءستنت جرا
د‌‌ار ض ةعلمه‌توخل را‌الدسألا.‌ك ‌قسن‌‌،واءختص ر‌،ال ق ة‌القصصرا
‌،كم ‌ م ‌يعلمق‌ تلمب‌الدم دة‌‌ار ضم ةوصم ‌تث ثا‌  ق ت.‌د‌الد قا‌اووع‌
الطلعمما‌‌ار ضمم ةطلمم ‌ت ممير‌ذلممب.‌ثم‌‌ ا لذمم ‌و‌ امم ‌تع يممف‌تلممب‌ال قمم ة‌و
 قملار‌‌ار ضم ةعلن‌تلرن اوا‌ال ق ة‌ةس ‌تلمب‌الدم دة‌  للاما‌اء لو رسمرا‌لم
الوظر مممما‌‌ار ضمممم ةعطمممم ‌ت‌،عمممما‌علمممم ‌الدمممم دة‌الدوصمممملا.‌ عممممل‌ذلممممبفهممممن‌الطل
‌الدوضول‌الدوصلتين.‌للط ب‌ كت  ا‌اء    ‌  للاا‌الع را‌ةس ‌الد دة‌و
وظم ئف‌الطلعما‌واحملا‌ عمل‌‌ار ضم ة‌تالا لمث‌قر  م‌د‌الد قما‌الام ني‌و
د‌ وافقممما‌‌ار ضممم ة كممم ‌تخطممم  .‌د‌همممةا‌التقرمممرن‌او ط يقممما‌تحلرممم ‌‌واحمممل
‌15اوس لر ‌الجرلة.‌و‌،القواعل‌و‌،ء    ‌  لد دة‌الدخصصاا
‌
‌
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‌اڠ     والي‌سمممملممملب‌ لعمممما‌تعلممممرن‌اللامممما‌الع رممما‌   عمممما‌   مممك ت‌تعلممممن‌اء  مممم   .‌ب
 ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌
اءسمم  را‌‌اڠ   والي‌سمميواجممه‌الطلعمما‌لقسممن‌تعلممرن‌اللامما‌الع رمما‌د‌ج  عمما‌
 من‌‌د‌تعلمن‌اء  م  ‌الحم ‌  مك ت‌ تنوعما.‌و‌5115لسمنا‌‌ڠاالحكو را‌سمم ر‌
ك مم ‌ذكمم ‌الع حممث‌أن‌اء  مم  ‌ همم رة‌‌‌،أسممع ب‌تلممب‌الد ممك ت‌قلرمم ‌الدم رسمما
تحت ج‌كاير‌الدم رسا.‌أ  ‌  ك ت‌تعلن‌اء    ‌للب‌الطلعا‌لقسن‌تعلرن‌اللاا‌
فه ‌ك م ‌‌5115لسنا‌‌ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌‌اڠ والي‌سالع را‌د‌ج  عا‌
 تل :
 ةال ك ‌ .1
اءس  را‌‌اڠ والي‌سي ع ‌الطلعا‌لقسن‌تعلرن‌اللاا‌الع را‌د‌ج  عا‌
‌تلممو‌خصصمم‌.‌وةالصممع ‌د‌ رمم ‌ال كمم ‌‌5115لسممنا‌‌ڠاالحكو رمما‌سممم ر‌
د‌جمممواب‌السممم ا.‌المممةي‌‌ونصمممععيفهمممن‌‌، ة مممول‌ال قممم‌الدوضمممول‌و‌ار ضممم ة
يلور‌د‌ذهنهن.‌ نه :‌  ذا‌يج ‌أن‌اكت ؟‌كرف‌ا ل ه ؟‌ عل‌أن‌اكت ‌
و‌ مممير‌ذلمممب،‌همممن‌‌25. مممير‌ذلمممب‌؟‌و عمممله ‌ ممم ذا‌يجممم ‌أن‌اكتممم ‌،همممةا
يصمععون‌د‌فم و‌ مول‌ال قم ة.‌كم ل  و‌ مين‌فقم ة‌الوصم را‌و‌ال قم ة‌الجللرما.‌
ولمو‌ل ظم ‌واحملا،‌هو‌اوصو.‌د‌اء    .‌لن‌يصلر‌لي    ‌‌ة ع‌أن‌ال ك ‌
ق .‌اوه :‌لا‌تصلر‌ هم رة‌اء  م  ‌.‌‌و‌ةليذا‌لم‌يكن‌د‌ذهن‌الطلعا‌فك ‌
تععممير‌‌اء مم  ‌و‌حممي‌ينمم .‌الط لمم ‌الممم رب‌الدكا مما‌الممتي‌تتعلممق‌ مم لق ا ة‌و
 35قولر .‌ةال ك ‌
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 القواعل .5
الد مممكلا‌الا  رممما‌الممممتي‌يواجههممم ‌الطلعمممما‌لقسمممن‌تعلممممرن‌اللاممما‌الع رمممما‌د‌
هم ‌القواعمل.‌‌5115لسمنا‌‌ڠااءسم  را‌الحكو رما‌سمم ر‌‌اڠ  والي‌سج  عا‌
لكممممن‌يصممممععون‌د‌‌و‌، ممممنهن‌يمممملعون‌أنهممممن‌ي ه ممممون‌قواعممممل‌اللامممما‌الع رمممما
 ممنهن‌يممملعون‌أنهممن‌لم‌ي ه مموا‌قواعممل‌اللاممما‌‌تطعرقهمم ‌د‌ همم رة‌اء  مم  .‌و
القواعممل‌أ مم ‌ هممن‌د‌ همم رة‌اء  مم  ‌ مم ‌د‌كمم ‌ همم رة‌د‌اللامما‌‌45الع رمما.
الع رما.‌ون‌الخطم  ‌د‌تطعرقهم ‌يوصم ‌ليع‌الخطم  ‌د‌الدعمي.‌فلمةلب‌قلرم ‌
‌فهن‌القواعل‌  كلا‌ ن‌  ك ت‌تعلن‌اء    .
وجمممممل‌الع حمممممث‌  ممممممك ت‌الطلعممممما‌د‌القواعمممممل‌يمممممملور‌علمممممى‌أقسمممممم م‌
‌ نه :‌55 تنوعا.
‌
‌ط   ول‌الخ‌الصحرح‌الخط  
 تستخلم‌كت  ‌ -
 ت سمى‌النحو ‌ -
 تارير‌كلما ‌ -
  عي‌ك  ‌ -
وجمم ‌علمممى‌كمم ‌سمممك ن‌ -
 تس مح  ‌
 جع ‌الله‌لي لو رسر ‌ للة ‌ -
 كمخلوو ‌ -
  علا ‌التس  ح ‌ -
 تستخلم‌كت  ‌ -
 ت سمى‌النحو ‌ -
 تارير‌كلما ‌ -
  عي‌ك  ‌ -
وجمم ‌علمممى‌كمم ‌سمممك ن‌ -
 تس  ح ‌
 جع ‌الله‌لي لو رسر ‌ للة ‌ -
 كمخلوو ‌ -
  علا ‌التس  ح ‌ -
‌ع  ا‌اءع اب
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 لرع فون -
  ين‌ سلن ‌ -
 واج   ‌ طلق  ‌ -
 د‌ز    ه -
‌لاتع ل‌ك  ‌او  طا -
 لرع فوا -
  ين‌ سلن ‌ -
 واج   ‌ طلق ‌ -
 د‌ز    ه -
‌لاتع ل‌ك   ‌او  طا -
 الص  أ  -
 النظ م‌التعلرن -
 الحر ة‌اء س ن -
‌ال صل  -
 ص  أ  -
  ظ م‌التعلرن -
 حر ة‌اء س ن -
‌فصل  -
‌ليض فا
 تعلوم -
‌ل ار  -
 تعل ن -
‌هتر‌ل ي  -
‌صراا‌الدصلر
‌ضمير‌لي‌صليقا‌اسمه  -‌صليقا‌اسمهلي‌ -
 و ض ح ‌ -
‌ال خص‌الع ل ن ‌ -
 وا ض  ح ‌ -
 ‌ ال خص‌الع ‌ -
‌لم 
‌صراا‌اسن‌ال  ع 
الدعهممممممممممل‌السممممممممممل  ‌هممممممممممو‌ -
 الدعهل‌يملب
 
الدعهمممممممممممل‌   طممممممممممم ر‌همممممممممممو‌ -
‌الدعهل‌تعلن
الدعهممممممممممل‌السممممممممممل  ‌هممممممممممو‌ -
 الدعهل‌الةي‌يملب
الدعهمممممممممممل‌   طممممممممممم ر‌همممممممممممو‌ -
‌علنالةي‌ي‌الدعهل
‌الدوصولا
 يج ‌الط ب‌يح ظون -
الطممممممممممممممممممم ب‌‌يسمممممممممممممممممممتطرع -
‌يق  ون
يجمممممممممممممممممم ‌الطمممممممممممممممممم ب‌أن‌ -
 يح ظوا
أن‌يسمممممممممممتطرع‌الطممممممممممم ب‌ -
‌ايق  و‌
‌الدصلر‌الداو.
 قع ئ  ‌ -
‌د‌ج و ب‌الوسطى -
 قع ئ  ‌ -
‌ب‌الوسطىد‌ج و ‌ -
‌اسن‌ ير‌ نص و
 34  
 
 
 الد  دات .3
الطلعا‌‌كايرا‌ ن‌الد  دات.‌كم ‌ذك ‌الع حث‌‌د‌ ه رة‌اء    ‌يحت ج
‌اء    ‌الجرل.‌و‌كاير‌ال أي‌ك ‌يقلروا‌على‌‌الطلعا‌كاير‌الق ا ة‌و‌ىأن‌عل
عون‌أنهمن‌يصمععون‌د‌اء  م  ‌ون‌لذمن‌قلمر ‌ ممن‌لكمن‌كامير‌ من‌الطلعما‌يمل ‌
.‌د‌و‌أنهمممن‌يصمممععون‌د‌اخترممم ر‌الد ممم دة‌الدن سمممعا‌ سمممر و‌الكممم م‌الد ممم دات
ولتسهر ‌الطلعا‌‌لفعهن‌لطل ‌الد  دة‌الجليلة،‌أن‌مم رسا‌اء    ‌تالحقرقا
‌و‌اوسمممملوب‌لكممممن‌د‌ج  مممم ‌أخمممم ‌قلرمممم ‌الد مممم دات‌.‌والد مممم دةد‌اخترمممم ر‌
هن‌د‌تعلممممن‌اء  مممم  .‌ يعطئمممم‌مممم   ممممكلا‌د‌تعلممممن‌اء  مممم  .‌ونه‌ نيكو مممم
‌65  كلا‌ ن‌  ك ت‌تعلن‌اء    .‌و‌اوسلوبفلةلب‌قلر ‌الد  دات‌
‌و‌ ن‌أ الا‌  كلا‌الطلعا‌د‌الد  دات‌ه :
ةي‌:‌يجممم ‌علمممى‌الطممم ب‌أن‌يح ظممموا‌ال مممع ‌الممم‌الخط   .‌أ
 ليع‌تعلرن‌اللاا‌الع را.عاد 
:‌يجممم ‌علمممى‌الطممم ب‌أن‌يح ظممموا‌ال مممع ‌المممةي‌‌الصحرح
‌ تعلرن‌اللاا‌الع را.‌يتعلق
 الانط ر‌الفندق:‌‌الخط   .‌ب
‌ نط ر‌معهد:‌‌الصحرح
  ‌
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‌اڠ والي‌سللب‌ لعا‌تعلرن‌اللاا‌الع را‌   عا‌   ك ت‌تعلن‌اء    أسع ب‌ .‌ت
 ڠااءس  را‌الحكو را‌سم ر‌
‌  حرا‌الطلعا ن‌.‌1
ع‌د‌تعلمممن‌اللاممما‌الع رممما‌سمممع ‌ مممن‌أسمممع ب‌وافا‌و‌الممملعممم قصممم ن‌ال  
أن‌قلرممم ‌ال  عممما‌و‌الممملوافع‌يسمممع ‌قلرممم ‌الدم رسممما‌و‌‌  مممك ت‌تعلمممن‌اء  ممم  .
و‌‌ك مم ‌علمنمم ،‌أن‌اء  مم  ‌هممو‌ همم رة‌تحتمم ج‌ليع‌كاممير‌ ممن‌الدم رسمم ت‌‌القمم ا ة.‌
 ر ‌  ح‌تعلن‌اء  م  ‌ليذا‌‌.‌  ‌جرل‌ال هن‌للنظ ي‌لن‌يس عل‌الطلعا‌دالق ا ة
ذلممممب‌ ممممن‌‌ال كمممم ‌و‌تطعرممممق‌القواعممممل‌و‌ ممممير‌فممممةن‌.و‌القمممم ا ة‌لم‌تتععمممه‌الدم رسمممما
 ‌75.و‌الق ا ة‌علر‌  ح ‌ليلا  ‌  لدم رسا  ك ت‌تعلن‌اء    ‌لم‌ت
  ن‌  حرا‌عملرا‌التعلرن.‌5
قلرمم ‌الوقممت‌د‌قعممو.‌الدمم دة‌سمممع ‌ ممن‌أسممع ب‌ قصمم ن‌فهممن‌الطلعممما‌
أن‌  دة ‌واحلة ‌د‌اء    ‌تتن ‌د‌ث ث‌  ق ت.‌‌،لع حثللنظ ي.‌كم ‌ذك ‌ا
‌ار ضممم ةو‌توصمممر ‌الدممم دة‌يقممم م‌د‌الد قممما‌اووع.‌و‌سممم ئ ‌الد قممم ت‌اسمممتعملت‌
لتصحرح‌لي    ‌الطلعما‌ ط يقما‌تحلرم ‌اوخطم  ‌واحملا‌ عمل‌واحمل.‌توصمر ‌الدم دة‌
 دة‌ل همممممن‌و‌تطعرمممممق‌الدممممم‌أ مممممه‌لم‌يكمممممف‌د‌  قممممما‌واحممممملة‌ي مممممع  ‌ عمممممض‌الطلعممممما
‌85ارت جا.
 .‌ ن‌  حرا‌العرئا3
 من‌أسمع ب‌  مك ت‌تعلمن‌اء  م  ‌هم ‌كامير‌ من‌‌، من‌  حرما‌العرئما
هن‌د‌قممممملرة‌اللاممممما‌الع رممممما.‌و‌أنهمممممن‌لا‌د‌ سمممممكن‌لا‌يعومممممل‌ونالطلعممممما‌يسمممممكن
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‌وني مممترك‌نقمممع‌علممم ‌الطلعممما‌المممةيي ممع ون‌العرئممما‌اللاويممما‌د‌الج  عممما.‌ ممم ‌همممةا‌ي
و‌‌و‌اتحم د‌الطلعما‌د‌قسمن‌تعلمرن‌اللاما‌الع رما‌وحلة‌    ‌الطلعما‌ ام ‌ الن فلما 
 من‌ لعما‌قسمن‌تعلمرن‌اللاما‌الع رما‌‌د‌الدعهمل‌اءسم   .‌ونيسمكن‌نالطلعما‌المةي
د‌ سممكن‌فرممه‌  مم  ‌  للامما‌الع رمما‌وي ممترك‌‌ونيسممكن‌‌ عوممهن‌5115لسممنا‌
أن‌‌‌ونوحلة‌  م  ‌الطلعما‌المتي‌فرهم ‌  م  ‌  للاما‌الع رما.‌ولكمن‌ عومهن‌ي مع ‌
لم‌يعولين‌قلرة‌اللاا‌الع رما‌خصوصم ‌د‌ هم رة‌اء  م  ‌ رمل.‌ رئما‌‌ك ‌ذلب
اللاا‌‌علنكم ‌د‌ س علة‌ت عض‌الطلعا‌ت ك ون‌أن‌الج  عا‌لم‌ت‌،الج  عا‌ ا 
    ‌‌يس عل‌د‌ ه رة‌‌قلر  ‌الج  عا‌‌د‌.‌ونخصوص ‌د‌تعلن‌اء    ‌الع را
اوصمم ‌‌لدقمم لات‌  للامما‌الع رمما. ت‌  للامما‌الع رمما‌أم‌ا،‌ امم ‌كت  مما‌الممماء  مم  ‌
لل   عممما‌أ  مممطا‌تسممم عل‌الطلعممما‌د‌ارت ممم ل‌قممملرة‌ هممم رة‌اء  ممم  ،‌ولكمممن‌قلرممم ‌
لاسمر   ‌الطلعما‌المةين‌يسمكنون‌د‌‌اءع م‌عنه ‌يجعم ‌الطلعما‌لم‌ي مع وا‌أث رهم .
الدخ   ‌  للاا‌الع را.‌‌لر ‌لذنو‌‌،  للاا‌الع را‌     ‌ونهن‌لا‌يملك‌، رتهن
  للامما‌الع رما‌خم رج‌ال صمم ‌يسمع  ‌ قصم ن‌مم رسمما‌الطلعما‌لارت مم ل‌‌قلرمم ‌  مم  
 95قلرة‌اللاا‌الع را‌خصوص ‌قلرة‌ ه رة‌اء    .
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 الخامس الباب
 الاختتام
 مد  نهايتد  إلى وصد  قدد و. البحد  كتابد  في عملد  الباحد  أتم لقدد. لله حمدا شكرا
 تعلم الإنشاء لدى الطلب  في قسم تعليم اللغ  العربي . مشكلات في بح 
 الخلاص  . أ
 البحد  تحديدد مد  بقد  مدا وهد  ،البياندات تلخدي  الخاتمد  هده  على
بعددددد أع  مدددد  في تعلّددددم الإنشدددداء،  الطلبدددد  مشددددكل  مدددد  الباحدددد  حددددد   الددددهي
ليلادا، و دد الباحد  الدشدكلات الده ي ا اادا الطلبد  علدى الباح  البيانات وتح
 ثلاث  مشكلات. وه : 
 الفكرة، يعني في ني  الفكرة و تعبنً الفكرة و فام ن ع الفقرة.أ. 
 ب. الق اعد، يعني في فام و تطبيق ق اعد اللغ  العربي .
ر ات فددددد، يعدددددني في تحفددددديو الدفدددددر ات و ا تيدددددا  الدالدفدددددر اتت. 
 الدناسب .
 الإقتراحات . ب
 أع يكثر التد يبات والتطبيقات في قسم تعليم اللغ  العربي ينبغ  لك  طلب  . 1
بكتاب  ك  ما يعلم ع م  الأشياء السا ل  حتى  .في الإنشاء باللغ  العربي 
الأشياء الصع ب . فللإنشاء  ا ج الفص  يعني غنً وظيف  المحاضرة ف ائد كثنًة 
  دا.
و  أع تعط  أكثر ال قت للطلب  في مقابل  النظري حاضرة الإنشاء دير بم. 2
. وبجمي   ا ج الفص و تطبيق ق اعد اللغ  العربي  الطلب  للإنشاء  دف ت أع
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الإسلامي  الحك مي   اڠاوالي سامع  بج المحاضرة في قسم تعليم اللغ  العربي 
 .أع يصنع ا البيئ  اللغ ي  في الجامع  ڠاسما  
  تتامكلم  الا . ت
 م بالعلم والعم  على جمي  العالم و آالحمد لله الهي فض  بنى 
الصلاة و السلام على محمد سيد العرب و العجم وعلى ال  و اصحاب  ينابي  
 العل م والحكم.
أما بعد، قد تم  بع ع الله تعالى كتاب  هها البح  تحت الد ض ع 
 اڠاوالي سع  مشكلات تعلم الإنشاء لدى طلب  تعليم اللغ  العربي  بجام"
". وما هها البح  إلا   اس  بسيط . فإع كاع ذلك ڠاالإسلامي  الحك مي  سما  
ص ابا فالحمد لله ل  الشكر وه  م  ت  يات , و إع كاع غنً ذلك فإع الباح  
نا إلى اددا ويع  هها العم  نافعا و نافيخطئ. عسى الله أع  و بشر يصيب 
 آمنٌ. سبي  الرشا .
 
 المراجع
 المراجع العربية . أ
, (كويت:  البااةتة و الر تر و تدريس اللغة العربيةمحند صلاح الدين مجاور, 
 التوزيع, بلا سرة)
(الدم تتتتتتة  جامعتتتتتتة طرائقققققق  تققققققدريس اللغققققققة العربيققققققة محنتتتتتتد أدتتتتتتد ال تتتتتتيد, 
 ه) 1414دم ة,
 )1444  (دار المعرفة الجامعية,  طرق تدريس اللغة العربيةزكريا اسماةيل, 
(قتتاةر   دار الةالتت  م تتةلة لعلتتيل الللتتة العربيتتة للتت  العتتر , ةلتتا ايديتتد , 
 )1144العربي,
, (مالانة  مباع جامعة مولانتا لعليل الإن اء (الم ةلات وايلول)زكية ةارفة, 
 )2420مالك إبراةيل الإسلامية ايةومية
العلنيتة (بت وت  دار الة ت  مرجتع البتلا  ا الإن تاء, ابراةيل شمت  التدين, 
 )4220
معجتتتتاط البلتتتتلا , (بتتتت وت  دار الة تتتت  العلنيتتتتة, يوستتتتر  تتتتةر  فر تتتتات, 
 )2220
 ( مصر  دار المعترف، د.ت) التربية و طرق التدري صالح ةاد العزيز، 
إضاءات لمعلني الللة العربية لل  الراطقين بهتا, ةاد الردن بن إبراةيل الفوزان, 
 )1220(رياض  العربية للجنيع, 
سمعيتتل صتتيس وإستتداق محنتتد اقمتتين, التقابتتل الللتتو  و ليتتل اق بتتاء, محنتتد إ
 )3444(رياض  جامعة الملك سعود, 
 , اتتعلا ناتتيب رورتت م طققي   ل ةققيبرعلا ةققغللا عيققلعت اققي عري ققيري ةقق يرط طققيفنت
سبرقب ةي  قسلاا ة قسي ملا نيدقلا رير ةسردمب ن اثلا فصلا ةرتس  ناراتسم ,
0241 رد   نراتتتتتسم( ,يتتتتتنلة يتتتتتبح , و ةتتتتتيبترلا طوتتتتتلة ةتتتتتيلك ا  يناتتتتت للا ةتتتتتج
 ,ةيموةيا ةيملاسلإا ونجوس لياو ةعمابج  يردتلا0241) 
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HASIL WAWANCARA 
Satuan Pendidikan : UIN Walisongo Semarang 
Responden  : Dr. Dwi Mawanti, M.A. 
Hari/Tanggal  : Jumat, 23 Juni 2017 
1. Apa Metode yang Ibu gunakan dalam mengajar Insya„? 
Jawaban: “Metode yang saya gunakan ceramah untuk 
menyampaikan materi yang akan dipelajari, kemudian Tahlil 
Akhto„ untuk mengkoreksi hasil Insya„nya” 
2. Apa saja media yang digunakan? 
Jawaban: “Laptop, papan tulis, dan proyektor.” 
3. Bagaimana proses pembelajaran Insya„ bagi mahasiswa PBA 
2015? 
Jawaban: “teori disampaikan di pertemuan pertama, kemudian 
saya minta salah satu dari mereka untuk maju ke depan buat 
nulis satu contoh dengan Bahasa Indonesia, sete;ah itu saya 
beri mereka tugas. Koreksi dilakukan di pertemuan kedua dan 
ketiga. Mereka saya bagi jadi dua kelompok. Satu saya 
koreksi di pertemuan ke dua, satunya lagi di pertemuan ke 
tiga.” 
4. Apa saja problem yang dihadapi oleh mahasiswa dalam 
belajar Insya„? 
Jawaban: “Tidak memahami teori, apalagi argumentatif, 
sering ide pokok tidak sampai. Kemudian masalah qowaid 
atau diksi.” 
  
HASIL WAWANCARA 
Satuan Pendidikan: UIN Walisongo Semarang 
Responden: R. Jannah 
Hari/Tanggal: 
1. Kapan anda mulai belajar Bahasa Arab? 
Jawaban: “Dari Mts mas” 
2. Apakah anda menyukai Bahasa Arab? 
Jawaban: “iya” 
3. Apakah anda pernah belajar Insya„? Jika iya, permasalahan 
apa yang anda hadapi dalam belajar Insya„? 
Jawaban: “iya, penggunaan Bahasa yang baik, kosakata, ama 
pola kalimat” 
4. Apa yang menyebabkan hal tersebut? 
Jawaban: “karena kurang latihan dalam menulis, dan 
kurangnya perbendaharaan kosakata” 
5. Apa yang anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? 
Jawaban: “banyakin latihan” 
6. Apakah pendidik menyampaikan materi dengan baik, dan 
waktu yang diberikan cukup untuk memahami materi dan 
melatih kemampuan menulis anda? 
Jawaban: “sangat baik, waktu untuk mahamin teori cukup, 
tapi untuk latihan menulis masih kurang waktu” 
7. Apakah lingkungan di tempat anda tinggal mendukung anda 
dalam belajar Bahasa Arab, khususnya Insya„? 
Jawaban: “Tidak, di rumah karena bukan lingkungan orang-
orang yang bisa Bahasa Arab. Kalo pas di pondok juga 
enggak mas. Soalnya pelajaran Bahasa Arabnya cuman 
sedikit.” 
8. Bagaimana lingkungan kampus dalam mendukung anda 
dalam belajar Bahasa Arab, khususnya Insya„? 
Jawaban:ya, lingkungan UIN sudah cukup mendukung 
dengan adanya nafilah, HMJ PBA, maupun Organisasi lain. 
Tapi, kayaknya masih kurang maksimal” 
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